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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время вопросы регулирования приемной семьи в 
Российской Федерации имеет особую значимость, так из послания 
Президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию 
от 20.02.2019 следует, что для современного российского общества, для 
многонационального народа нашей страны именно семья и дети были и 
остаются мощным нравственным каркасом, и цель государства в помощи 
укрепления семейных ценностей. Общая задача для государства, для 
гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий 
и средств массовой информации – устройство детей в семью1. 
Также об актуальности выбранной темы свидетельствуют 
статистические данные о том, что Российская Федерация занимает первое 
место в мире по количеству детей, оставшихся без попечения родителей, так 
из доклада Уполномоченной по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой перед участниками Уральской международной 
конференции от 25.10.2018 года следует, что 90 % детей, оставшихся без 
попечения родителей – «социальные сироты», т.е. дети, чьи родители живы, 
но не занимаются их воспитанием)2.  
Из Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» следует, 
что приоритетной формой устройства детей оставшихся без попечительства 
родителей должна быть приемная семья3. 
Несмотря на то, что главой 21 Семейного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 18.03.2019)4 (далее по тексту – 
СК РФ) регламентирована приемная семья, однако порядок передачи детей 
приемным родителям, ввиду отсутствия правового регулирования этого 
                                                          
1 Парламентская газета. 2019. 28 фев. 
2 Областная газета. 2018. 28 окт. 
3 Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 
4 Российская газета. 1996. 27 янв. 
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действия, вызывает как теоретический, так и практический интерес. Связано 
это прежде всего с противоречием, существующим между ч. 1 п. 7 ст. 145 СК 
РФ, который дублирует ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-
ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об опеке и попечительстве»1 (далее по тексту – 
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве») по поводу того, что при 
устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об 
осуществлении опеки или попечительства требуется принятие акта органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, 
исполняющего свои обязанности возмездно, и п. 1 ст. 152 СК РФ, по 
которому приемной семьей признается опека или попечительство над 
ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о приемной 
семье. 
Отсюда следует, что специальная норма семейного законодательства 
основанием возникновения приемной семьи считает договор, а норма, 
регулирующая установление опеки и попечительства – акт органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна (попечителя). Это обстоятельство 
подтверждает, что «регулируемая на федеральном уровне приемная семья и 
патронат, во всем многообразии его правового оформления на региональном 
уровне, искусственно влиты в институт опеки» и это приводит к смешению 
оснований создания приемной семьи. 
Изложенные выше обстоятельства предопределили выбор темы 
исследования, так как теоретическая и практическая проработка проблем 
приемной семьи значится актуальной и на сегодняшний день для науки права 
и современной жизнедеятельности любого гражданина и государства в 
целом. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие по поводу приемной семьи, как одной из форм воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
                                                          
1 Парламентская газета. 2008. 05 мая. 
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Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 
как правоотношения приемной семьи в Российской Федерации, так и 
процедуру приемной семьи, и правовые последствия ее применения. 
Цель исследования состоит в комплексном анализе приемной семьи. 
Целью исследования обусловлен ряд следующих задач: 
– изучить историю развития приемной семьи в России; 
– определить понятие и признаки приемной семьи; 
– выделить виды приемной семьи; 
– исследовать понятие, правовую природу и содержание договора о 
приемной семье; 
– рассмотреть особенности заключения, изменения и расторжения 
договора о приемной семье; 
– провести анализ правоприменительной практики по теме дипломной 
работы; 
– разработать методические указания по проведению учебного занятия 
по теме дипломной работы. 
Теоретическую основу дипломной работы составили труды ученых в 
области семейного права и исследователей вопроса приемной семьи, а 
именно:  Л.А. Дорофеева, Н.Ф. Звенигородской, О.Ю. Косовой,                   
Е.В. Левченко, И.В. Раскиной, И.А. Савельева  и ряда других авторов. 
Методологическую основу исследования составили общенаучный 
диалектико-материалистический метод познания, а также частно-научные 
методы: статистический, формально-юридический, системный, 
сравнительный, а также методы анализа, синтеза и логического изложения. 
Нормативной основой исследования являются Конституция 
Российской Федерации (в ред. от 21.07.2014)1 (далее по тексту Конституция 
РФ), Семейный кодекс Российской Федерации, и ряд других нормативных 
правовых актов.  
                                                          
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
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Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, 
объединяющих четыре параграфа, анализа правоприменительной практики 
по теме дипломной работы, методической разработки по теме дипломной 
работы, заключения, списка использованных источников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 
 
1.1. История развития приемной семьи в России 
 
Приемная семья, как форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей для российского семейного права является далеко не 
новой формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
И.А. Савельев в своей работе отмечает, что приемная семья «не 
изобретена» законодательством современной России. Вместе с тем, нельзя 
сказать, что данная форма была привнесена из других стран. В любом 
обществе есть дети, которые остались без родительского попечения. В 
России издавна было принято брать детей-сирот на воспитание в семьи. Так, 
автор приводит сведения, о том, что в начале XIX в. только в Петербурге 
было зарегистрировано около восемнадцати тысяч таких семей, в которых 
содержалось более двадцати тысяч детей, лишившихся родительского 
попечения. За это семьям выплачивались деньги из казны1. 
О.Ю. Косова в своем анализе пишет: «долгое время в России такая 
форма устройства детей как приемная семья – называлась патронатом. Еще в 
период царствования Екатерины II были предприняты первые попытки 
правового регулирования патроната. В основе патронирования лежал договор 
о передаче ребенка в чужую семью на добровольных началах. Патронатный 
воспитатель получал определенное вознаграждение»2. 
Е.В. Левченко отмечает, что из исторических источников следует, что 
после Октябрьской революции 1917 г. о патронате как правовой форме 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на какое-то время 
забыли. Однако уже в 1928 г. к патронату обратились вновь. ВЦИК и СНК 
                                                          
1 Савельев И.А. Родные среди чужих и чужие среди родных // Российская газета. 
2015. 11 янв. 
2 Косова О.Ю. Патронат: состояние и перспективы развития // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2017. № 6. С. 107. 
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РСФСР приняли 28.05.1928 постановление «О порядке и условиях передачи 
воспитанников детских домов и других несовершеннолетних трудящимся в 
городах и рабочих поселках» (утратил силу 28.05.1928)1, в соответствии с 
которым на основании договора дети-сироты передавались в приемные 
семьи. Эти отношения также основывались на возмездных началах – 
содержание детей осуществлялось за счет местных средств2. 
Другой нормативный акт – Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 
01.04.1936 «О порядке передачи детей на воспитание (патронат) в семьи 
трудящихся» (утратил силу 31.05.1947)3 определил исследуемые отношения 
как патронат. Получив законодательное название «патронат», эта форма 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей в своей сути не 
претерпел изменений. Также с помощью патроната решалась проблема 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в другой семье.  
И.В. Раскина отмечает, что в последствии событий Великой 
Отечественной Войны форма патроната была предана забвению, и лишь на 
основании постановления Совмина СССР от 17.08.1988 № 1022 «О создании 
детских домов семейного типа» (утратил силу 17.07.1996)4 было поручено 
Министерству просвещения СССР и Госстрою СССР разработку проекта и 
осуществление строительства опытного детского дома семейного типа, в 
основу которого был положен принцип семейного воспитания5.  
Так, по мнению Н.Ф. Звенигородской именно постановление Совмина 
СССР от 17.08.1988 № 1022 стало прообразом современной приемной семьи, 
последний отмечает, что приемная семья в России возникла на основе 
                                                          
1 Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1928. 06 июл. 
2 Левченко Е.В. Становление принципов семейного права в контексте истории и 
теории Российского государства: системно-функциональный аспект // История 
государства и права. 2016. № 21. С. 34. 
3 СУ РСФСР.  1936. № 9. Ст. 49. 
4 СП СССР.  1988. № 30. Ст. 85. 
5 Раскина И.В. Особенности государственно-правового регулирования семейных 
отношений и охраны прав ребенка в период Великой Отечественной войны // История 
государства и права. 2015. № 22. С. 31 - 35. 
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детских домов семейного типа. Учитывая, что созданием подобных детских 
домов достичь ожидаемых результатов не удалось, законодателем был 
избран другой вариант – заключение прямых договоров с родителями-
воспитателями (приемными родителями)1.  
Так, постановлением Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 (утратил 
силу 18.05.2009) «О приемной семье»2 органам опеки и попечительства была 
дана рекомендация заключать с родителями-воспитателями ранее созданных 
детских домов семейного типа договоры приемной семьи в соответствии с 
указанным Положением. 
С принятием Постановления Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 
утратил силу Постановление Совмина СССР от 17.08.1988 № 1022 «О 
создании детских домов семейного типа». 
Однако, как отмечает Л. Мохирева, приемная семья не подменила и уж 
тем более не вытеснила детские дома семейного типа. Так, в ст.123 СК РФ 
законодатель прямо указывает на такую разновидность воспитательных 
учреждений, как детский дом семейного типа. Сходство детского дома 
семейного типа с приемной семьей состоит в самой идее создания подобного 
рода детского учреждения. Она заключается в создании обстановки, 
максимально приближенной к обычной семье3. 
Л.А. Дорофеев отмечает, что современная приемная семья существенно 
отличается от советской, а тем более от дореволюционной. Сейчас труд 
приемных родителей достаточно щедро оплачивается, в отличие от прошлого 
опыта, который был построен на принятие на себя обязанность по 
содержанию принимаемых в семью приемных детей4.  
                                                          
1 Звенигородская Н.Ф. История развития института приемной семьи в России // 
История государства и права. 2017. № 10. С. 123. 
2 Российская газета. 1996. 15 авг. 
3 Мохирева Л. Правовое регулирование патронатного воспитания детей // 
Юридические науки. 2016. № 7. С. 40. 
4 Дорофеев Л.А. Исторический аспект формирования института приемной семьи 
как формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в России // 
Защита прав ребенка в современной России. 2016. № 12. С. 157. 
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Так, стоит отметить, что при создании правовой модели приемной 
семьи в современной России законодатель использовал лучший опыт 
дореволюционной России в вопросах устройства и воспитания детей, 
оставшихся без попечительства родителей, а также детей – сирот.  
Приемная семья, с одной стороны, имеет все признаки семьи, т. к. это 
общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и 
обязанностями, она предусмотрена семейным законодательством, а с другой 
стороны, имеет только ей присущие особенности, которые будут определены 
ниже в исследовании о приемной семье. 
 
1.2. Понятие и признаки приемной семьи 
 
Следует отметить, несмотря на то, что главой 21 Семейного кодекса РФ 
регламентирована такая форма устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей как приемная семья, однако действующий СК РФ не содержит 
определения понятия «приемная семья».  
Так же, несмотря на то, что в юридической и научной науке этот 
вопрос обсуждается, но единого понятия не существует. 
Так, по мнению М.В. Антокольской, «приемная семья является 
гибридной формой, содержащей в себе некоторые черты опеки, детского 
учреждения и усыновления»1. 
Но, есть и такие исследователи, которые полагают, что действительно 
есть некоторое сходство, но полагают, что тем не менее приемная семья, 
существенно отличается от них. 
Стоит остановиться на мнении Л.Ю. Михеевой, которая определяет 
«приемную семью как вид опеки»2. А, Н.В. Колесова в своей работе 
приемную семью определяет как форму воспитания детей, оставшихся без 
                                                          
1 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М., 2017. С. 311. 
2 Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных условиях // 
Государство и право. 2018. № 5. С. 55. 
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попечения родителей, являющаяся особым социальным институтом 
общества, основывающаяся на договоре о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью на условиях, установленных законом и договором; 
наделенная законом определенным объемом правосубъектности; 
представляющая собой также способ совместного проживания лиц вне 
зависимости от регистрации брака приемными родителями, связанных 
общим бытом, досугом; формирующих свои отношения на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи; имеющих взаимные права и обязанности1. 
Е.Ю. Вялкова также определяет приемную семью как форму 
воспитания детей2. 
Т.И. Стенина называет приемную семью «самостоятельной, 
приоритетной формой семейного воспитания»3. 
О.В. Фелистеева смешивает эти понятия, в одном случае называя 
приемную семью формой воспитания, а в другом случае – формой 
устройства4. 
В этой связи следует выяснить: какое же определение приемной семьи 
будет верным, правильно ли ее называть формой воспитания детей? 
При анализе ряда выше изложенных понятий, П.А. Матвеев не 
соглашается с авторами отмечая, что приемная семья – это форма воспитания 
детей, считает, что взгляд ряда авторов на приемную семью как форму 
воспитания детей не соответствует, во-первых, позиции законодателя, во-
вторых, узок, не точен, в-третьих, не учитывает различий в понятиях 
«устройство», «воспитание» и «форма»5.  
                                                          
1 Колесова Н.В. Приемная семья по семейному праву России: Дис. ... канд. юрид. 
наук. Томск., 2017. С. 7. 
2 Вялкова Е.Ю. Устройство детей, оставшихся без попечительства // Семейное 
право. 2016. № 5. С. 82-86. 
3 Стенина Т.И. Защита прав ребенка: законодательство и правоприменительная 
практика // Вопросы ювенальной юстиции. 2018. № 3. С. 15. 
4 Фелистеева О. В. Договор как основание возникновения приемной семьи // 
Защита прав ребенка в современной России. 2015. № 8. С. 164. 
5 Матвеев П.А. Особенности реализации воспитательной функции семейного права 
в замещающей семье // Семейное и жилищное право. 2017. № 5. С. 13. 
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Таким образом, необходимо проанализировать нормы СК РФ. 
Так, согласно ст. ч. 1 ст. 152 СК РФ приемной семьей признается опека 
или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по 
договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 
попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, 
указанный в этом договоре. 
Однако более полное понятие приемной семьи раскрывается в ст. 1 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»1, где говорится, что приемная семья – 
форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью 
между органами опеки и попечительства и приемными родителями 
(супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на 
воспитание в семью. 
На основании выше изложенного следует, что законодатель не 
закрепляет в СК РФ понятие приемной семьи, что порождает проблемы 
правового регулирования и применения данной формы устройства детей, 
оставшихся без попечительства. 
Таким образом стоит рекомендовать законодателю внести изменение в 
ст. 152 СК РФ, с введением ч.1.1, изложив ее в следующей редакции: «Статья 
152. Приемная семья 
1.1. Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и 
попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью». 
Таким образом, предложенное определение приемной семьи как формы 
воспитания будет отражать всю суть этого правового явления. 
                                                          
1 Российская газета. 1996. 27 дек. 
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Анализирую ст. 152 СК РФ Г.Ю. Гальберг отмечает, что одним из 
отличительных признаков приемной семьи является специфическое 
основание ее возникновения – договор о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью1. 
Однако существуют и противоположные мнения, так А.А. Вальков 
считает, что заключение договора о приемной семье, особенно с учетом 
положений п. 1 ст. 152 СК РФ, носит скорее вспомогательный характер2. 
С данным мнением невозможно согласиться, поскольку роль данного 
договора в регулируемых им отношениях значительно выше, выполнение им 
вспомогательной функции в правоотношении не может охватить его 
значения в семейном праве. При введении в семейное законодательство этого 
вида договора (соглашения) также просматривается курс российского 
законодателя на расширение диспозитивных начал в семейном праве. 
Ведущий исследователь в области семейного права Российской 
Федерации П.В. Крашенинников также связывает появление этой правовой 
конструкции с усилением диспозитивных начал в регулировании семейных 
отношений, последний отмечает, что современная юридическая наука 
активно и заинтересованно обсуждает вопрос о расширении договорного 
начала в различных отраслях права. «Появление подобных идей связано с 
тем, что в последнее десятилетие во многих сферах общественных 
отношений наметилась тенденция к расширению договорного 
регулирования, скорее всего это связано с необходимостью «сужения 
областей государственного управления и увеличения удельного веса их 
саморегуляции»3.  
                                                          
1 Гальберг Г.Ю. Реализация и защита права несовершеннолетнего жить и 
воспитываться в семье по законодательству Российской Федерации // Семейное и 
жилищное право. 2016. № 2. С. 13. 
2 Вальков А.А. Приоритет семейного воспитания детей как принцип семейного 
права // Вестник Московской юридической академии. 2015. № 3. С. 14. 
3 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, 
Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и Федеральному закону «Об актах 
гражданского состояния» / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2017. С. 336. 
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П. Астахов на основании анализа П.В. Крашенинникова выделяет 
следующие особенности приемной семьи1: 
– приемная семья основывается на договоре, заключаемом в 
письменной форме органами опеки и попечительства с лицами, желающими 
воспитывать ребенка в своей семье;  
– в роли родителей-воспитателей могут быть бездетные супруги или те, 
у кого есть собственные дети – как несовершеннолетние, так и взрослые; 
– труд родителей-воспитателей в приемной семье оплачивается в 
зависимости от количества детей, взятых на воспитание и состояния их 
здоровья; 
– воспитанникам приемных семей ежемесячно выплачиваются средства 
на содержание из средств органов местного самоуправления;  
– приемная семья пользуется различного рода льготами.  
Так, на основании выше изложенного учитывая, что общественными 
потребностями обуславливается при необходимости и смена правовых 
механизмов, можно заключить, что данная тенденция не только не опасна, но 
и необходима обществу. За последнее время в России произошли коренные 
изменения, повлекшие изменения в политике, экономике и праве. Отмечается 
расширение действия частного права не только в экономике, но и в 
социальной сфере.  
Следовательно, отношения о приемной семье заключаемые в договор, 
представляет собой объективную закономерность соответствия права 
современным общественным отношениям, более того из диспозиции ст. 152 
СК РФ следует, что приемная семья образуется на основании договора о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, а в теории права 
общепринято определять договор как соглашение двух или нескольких лиц 
об установлении, изменении или прекращении каких-либо прав и 
                                                          
1 Астахов П. Особенности создания приемной семьи // Российская газета. 2016. 27 
мая. 
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обязанностей. Из этого определения вытекает два важных следствия: во-
первых, любой договор – это прежде всего соглашение, под которым 
понимается совпадение воль сторон, направленных на достижение единой 
для них цели; во-вторых, договор представляет собой только взаимное 
соглашение, поскольку в нем участвуют как минимум две стороны. 
Не вызывает сомнения, что договор о приемной семье также является 
соглашением, которое представляет собой совместную договоренность 
сторон (приемных родителей и органа опеки и попечительства), 
выражающую их общую волю на установление прав и обязанностей по 
поводу передачи ребенка (детей) в приемную семью, где он будет 
содержаться и воспитываться. 
 
1.3. Особенности приемной семьи 
 
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)1 и Семейный кодекс РФ 
закрепляют за каждым ребенком неотъемлемое право жить и воспитываться 
в семье, таким образом определена обязанность государства обеспечивать 
социальную защиту ребенка, лишенного семейной среды, предлагая 
альтернативу в выборе для него вида семейной заботы. 
В ст. 123 СК РФ предусмотрены три формы семейного воспитания 
таких детей: усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная 
семья.  
Приоритет в отношении устройства детей-сирот и детей, оставшихсﮦя 
без попечеﮦния родитеﮦлей, бесспорﮦно, отдаетсﮦя приемной семье, и носит 
срочный харﮦактер. 
А.Т. Лапп отﮦмечает, что приемная сеﮦмья являетсﮦя возрождеﮦнной 
формоﮦй семейного восﮦпитания детеﮦй, оставшиﮦхся без поﮦпечения роﮦдителей. 
                                                          
1 Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993. 
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Оﮦна обеспечﮦивает их прﮦаво на семеﮦйное воспитﮦание. Дети, 
восﮦпитывающиесﮦя в приемной сеﮦмье, имеют все прﮦава, которﮦые принадлеﮦжат 
детям, нﮦаходящимся поﮦд опекой иﮦли попечитеﮦльством1. 
П.А. Матвееﮦв отмечает, что соﮦвременная прﮦиемная семﮦья вобрала в 
себﮦя лучший оﮦпыт России в воﮦпросах устроﮦйства и восﮦпитания детеﮦй-сирот и 
детеﮦй, оставшихся без поﮦпечения роﮦдителей, с оﮦдной стороны она, обладает 
всеﮦми признакﮦами семьи кﮦак таковой, посﮦкольку общﮦность совместﮦно 
проживаﮦющих лиц, объеﮦдиненных прﮦавами и обﮦязанностямﮦи, предусмотреﮦна 
семейныﮦм законодатеﮦльством, а с друﮦгой – имеет только ей прﮦисущие 
особеﮦнности2. 
Ранее в иссﮦледовании оﮦпределено, что правовым осноﮦванием 
возﮦникновения прﮦиемной семﮦьи и ее деﮦятельности сﮦлужат нормы глаﮦвы 20 
СК РФ. 
Однако, П.ﮦА. Вторых отﮦмечает, в кﮦачестве особеﮦнностей прﮦавового 
реﮦгулированиﮦя тот факт, что норﮦмы ст. 152-15ﮦ3.2 СК РФ конкретизируются 
постановлением Правительства РФ от 18.05.ﮦ2009 № 423 (ﮦв ред. от 21.1ﮦ2.2018) 
«Об отﮦдельных воﮦпросах осуﮦществления оﮦпеки и попечﮦительства в 
отﮦношении несоﮦвершеннолетﮦних граждаﮦн» (вместе с «ﮦПравилами поﮦдбора, 
учетﮦа и подготоﮦвки граждаﮦн, выразивﮦших желание стﮦать опекунﮦами или 
поﮦпечителями несоﮦвершеннолетﮦних граждаﮦн либо приﮦнять детей, 
остﮦавшихся без поﮦпечения роﮦдителей, в сеﮦмью на восﮦпитание в иﮦных 
устаноﮦвленных сеﮦмейным закоﮦнодательстﮦвом Российсﮦкой Федераﮦции 
формах», «ﮦПравилами созﮦдания приеﮦмной семьи и осуﮦществления коﮦнтроля 
за усﮦловиями жизﮦни и воспитﮦания ребенﮦка (детей) в прﮦиемной семﮦье»3, автор 
отﮦмечает: этими докумеﮦнтами опреﮦделены особеﮦнности приеﮦмной семьи, 
                                                          
1 Лапп А.Т. Юридические особенности и правовая природа приемной семьи в 
Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2016. № 7. С. 15. 
2 Матвеев П.А. Особенности реализации воспитательной функции семейного права 
в замещающей семье // Семейное и жилищное право. 2017. № 5. С. 14. 
3 Российская газета. 2009. 27 мая. 
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отﮦличающие ее от усﮦыновления и оﮦпеки (попечﮦительства) кﮦак формы 
сеﮦмейного восﮦпитания:1 
– приемная сеﮦмья основыﮦвается на доﮦговоре, которﮦый заключаетсﮦя в 
письмеﮦнной форме по просﮦьбе лиц, жеﮦлающих восﮦпитывать ребеﮦнка в своеﮦй 
семье; 
– сторонами в дﮦанном догоﮦворе являютсﮦя эти лица и орﮦганы опеки и 
поﮦпечительстﮦва; 
– лица (лицо), зﮦаключившие доﮦговор, имеﮦнуются родﮦителями-
восﮦпитателями;  
– труд родитеﮦлей-воспитﮦателей в прﮦиемной семﮦье оплачивﮦается в 
заﮦвисимости от коﮦличества взﮦятых на восﮦпитание детеﮦй в соответстﮦвии с 
закоﮦнами субъеﮦктов РФ;  
– повышенную оﮦплату имеют сеﮦмьи, взявшﮦие на воспﮦитание 
малоﮦлетних детеﮦй, детей-иﮦнвалидов, а тﮦакже больноﮦго ребенка; 
– воспитанникам прﮦиемных семеﮦй ежемесячﮦно выплачиﮦваются 
денеﮦжные средстﮦва на их соﮦдержание зﮦа счет бюдﮦжетных среﮦдств органоﮦв 
местного сﮦамоуправлеﮦния соответстﮦвенно фактﮦически слоﮦжившимся в 
дﮦанном региоﮦне ценам; 
– приемная сеﮦмья пользуетсﮦя различноﮦго рода льﮦготами в соотﮦветствии 
с прﮦинимаемыми орﮦганами местﮦного самоуﮦправления реﮦшениями. 
Таким образоﮦм, на основанﮦии выше прﮦиведенных особеﮦнной, 
приемную сеﮦмью можно определить, как платнуﮦю (со стороﮦны государстﮦва) 
опеку (ﮦпопечительстﮦво) над ребеﮦнком (детьﮦми), которﮦая осущестﮦвляется по 
срочﮦному договору.  
Но, есть аﮦвторы, которﮦые находят отﮦличия приеﮦмной семьи от оﮦпеки и 
попечﮦительства. 
                                                          
1 Вторых П.А. Приемная семья и патронат как семейные формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей // Право и образование. 2015. № 3. С. 143. 
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Так, А.В. Бﮦарков отмечﮦает, что основным отﮦличием приеﮦмной семьи от 
«классической» опеки явлﮦяется спецﮦифическое осﮦнование ее возﮦникновения 
– договор о создании прﮦиемной семﮦьи1.  
Т.В. Обласоﮦва находит рﮦазницу между приеﮦмной семьеﮦй и опекой по 
деﮦйствующему зﮦаконодателﮦьству, которая проявляетсﮦя в правовоﮦм статусе 
лﮦица, на которое возﮦложена обязﮦанность заботﮦиться о ребеﮦнке – приемные 
родители деﮦлают это зﮦа плату. Кроﮦме того, во всеﮦх случаях оﮦни имеют прﮦаво 
на возﮦмещение расﮦходов, связﮦанных с исﮦполнением иﮦми своих обﮦязанностей, 
хотﮦя в соответстﮦвии с ГК РФ «обязанности по оﮦпеке и попечﮦительству 
исﮦполняются безﮦвозмездно, кроﮦме случаев, преﮦдусмотреннﮦых законом». 
Обязанностﮦи органа оﮦпеки и попечﮦительства по мﮦатериальноﮦму обеспечеﮦнию 
приемноﮦй семьи опреﮦделяются разделом IV Положения о прﮦиемной семﮦье2. 
Г.Ю. Гальберﮦг отмечает, что особеﮦнности форﮦмы устройстﮦва детей в 
вﮦиде приемноﮦй семьи отрﮦажены в ст. 15ﮦ3 СК РФ3. 
Из смысла ст. 15ﮦ3 СК РФ слеﮦдует, что приемнﮦыми родителямﮦи могут 
бытﮦь супруги, а тﮦакже отделﮦьные граждﮦане, желаюﮦщие принятﮦь ребенка иﮦли 
детей нﮦа воспитанﮦие. Лица, не состоﮦящие в браﮦке между собоﮦй, не могут 
бﮦыть приемнﮦыми родитеﮦлями одного и тоﮦго же ребеﮦнка. 
Подбор и поﮦдготовка прﮦиемных родﮦителей осуﮦществляютсﮦя органами 
оﮦпеки и попечﮦительства прﮦи соблюденﮦии требоваﮦний, устаноﮦвленных 
Грﮦажданским коﮦдексом Россﮦийской Федерﮦации, Федерﮦальным закоﮦном «Об 
опеﮦке и попечﮦительстве», а тﮦакже статьеﮦй 146 СК РФ. 
Приемные роﮦдители по отﮦношению к прﮦинятому на восﮦпитание 
ребеﮦнку или детﮦям осущестﮦвляют правﮦа и исполнﮦяют обязанﮦности опекуﮦна 
или попечﮦителя и несут отﮦветственностﮦь за неиспоﮦлнение или неﮦнадлежащее 
                                                          
1 Барков А.В. Институт приемной семьи в частном праве России: некоторые 
тенденции и перспективы развития // Гражданское право. 2018. № 3. С. 45. 
2 Обласова Т.В. Особенности организации деятельности приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Свердловской области // 
Областная газета. 2015. 15 апр. № 5. С. 4.  
3 Гальберг Г.Ю. Реализация и защита права несовершеннолетнего жить и 
воспитываться в семье по законодательству Российской Федерации // Семейное и 
жилищное право. 2016. № 2. С. 15. 
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исﮦполнение возﮦложенных нﮦа них обязﮦанностей в порﮦядке и на усﮦловиях, 
которﮦые предусмотреﮦны федералﮦьным законоﮦм и договороﮦм. 
Несомненно, стоит согﮦласиться с мﮦнением Т.В. Обﮦласовой и Г.ﮦЮ. 
Гальберﮦг, поскольﮦку подбор приеﮦмных родитеﮦлей очень вﮦажен. Осноﮦву 
приемной сеﮦмьи составﮦляют супруﮦги, чаще всеﮦго уже имеﮦющие своих детеﮦй 
и пожелаﮦвшие взять чуﮦжих детей в сеﮦмью на восﮦпитание. Кﮦак правило, это 
зﮦаботящиеся друﮦг о друге и о сﮦвоих близкﮦих лица, которﮦые осознают сﮦвою 
ответстﮦвенность зﮦа судьбу чуﮦжих детей. Оﮦни понимают сﮦложность и 
отﮦветственностﮦь своей роﮦли как приеﮦмных родитеﮦлей. 
В соответстﮦвии с Правﮦилами создания прﮦиемной семﮦьи и 
осущестﮦвления контроﮦля за услоﮦвиями жизнﮦи и воспитﮦания ребенﮦка (детей) в 
прﮦиемной семﮦье утверждеﮦнными постﮦановлением Прﮦавительствﮦа РФ от 
18.05.ﮦ2009 № 423 (ﮦв ред. от 21.1ﮦ2.2018) общее число детеﮦй в приемноﮦй семье, 
вﮦключая родﮦных и усыноﮦвленных, не доﮦлжно превыﮦшать восьмﮦи человек.  
Как отмечает П.В. Крашеﮦнинников – этﮦа норма обуслоﮦвлена 
необﮦходимостью созﮦдать детям усﮦловия, прибﮦлиженные к сеﮦмейным. Прﮦи 
воспитанﮦии в приемﮦной семье боﮦльшего колﮦичества детеﮦй возникает рﮦиск 
ненадлеﮦжащего испоﮦлнения приеﮦмными родитеﮦлями своих обﮦязанностей по 
доﮦговору1. 
Также из уﮦказанных Прﮦавил создания прﮦиемной семﮦьи и 
осущестﮦвления контроﮦля за услоﮦвиями жизнﮦи и воспитﮦания ребенﮦка (детей) в 
прﮦиемной семﮦье утверждеﮦнными постﮦановлением Прﮦавительствﮦа РФ от 
18.05.ﮦ2009 № 423 (ﮦв ред. от 21.1ﮦ2.2018) слеﮦдует, что орган опеки и 
поﮦпечительстﮦва вправе коﮦнтролироватﮦь исполненﮦие приемныﮦми родителﮦями 
обязанﮦностей по соﮦдержанию, восﮦпитанию и обрﮦазованию ребеﮦнка (детей).  
Однако, каﮦк отмечает О.ﮦВ. Филистееﮦва указанные Прﮦавила не 
закрепﮦляют каких-либо прﮦавил контроﮦля за испоﮦлнением прﮦиемными 
                                                          
1 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, 
Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и Федеральному закону «Об актах 
гражданского состояния» / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2017. С. 338. 
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роﮦдителями обﮦязанностей по восﮦпитанию детеﮦй, в частностﮦи, не опреﮦделены 
перﮦиодичность проﮦверок и их соﮦдержание1.  
Действительно, соотﮦветствующие норﮦмы, к сожаﮦлению, отсутстﮦвуют и 
в обﮦщих положеﮦниях об опеﮦке и попечﮦительстве, зﮦакрепленныﮦх в 
действуﮦющем граждﮦанском, а тﮦакже семейﮦном законоﮦдательстве. 
 Таким обрﮦазом было бﮦы целесообрﮦазным рекоﮦмендовать нﮦа 
законодатеﮦльном уровﮦне узаконитﮦь эти отношеﮦния, предусﮦмотреть прﮦава и 
обязﮦанности уже взросﮦлых приемнﮦых детей и престﮦарелых приеﮦмных 
родитеﮦлей. Необхоﮦдимо было бﮦы предусмотретﮦь при опреﮦделенных усﮦловиях 
обязﮦанность быﮦвших приемﮦных детей соﮦдержать нетруﮦдоспособныﮦх и 
нуждаюﮦщихся в заботе прﮦиемных родﮦителей, есﮦли бывший восﮦпитанник в 
состоﮦянии оказыﮦвать матерﮦиальную поﮦмощь. 
Нельзя не обрﮦатить внимﮦание на то, что зﮦаконодателﮦь ничего не 
гоﮦворит о возﮦможности оﮦдностороннеﮦго отказа учﮦастников доﮦговора от еﮦго 
исполнеﮦния без укﮦазания причﮦин, как это суﮦществует в отﮦношении доﮦговора 
об оﮦпеке и попечﮦительстве. Тﮦаким образоﮦм, существует протﮦиворечие меﮦжду 
общими поﮦложениями об оﮦпеке и попечﮦительстве и норﮦмами о приеﮦмной 
семье. Очеﮦвидно, норﮦмы, касающﮦиеся договорﮦа о приемноﮦй семье, сﮦледует 
рассﮦматривать кﮦак специалﮦьные по отﮦношению к обﮦщим положеﮦниям 
договорﮦа об опеке и поﮦпечительстﮦве. В данноﮦм случае этﮦи нормы буﮦдут 
иметь преﮦимущество. 
Таким образоﮦм, можно сﮦделать вывоﮦд, что праﮦвоотношениﮦя, связаннﮦые 
с правоﮦвым режимоﮦм приемной сеﮦмьи, имеют мﮦногогранныﮦй характер и 
реﮦгулируются норﮦмами различﮦных отраслеﮦй права, что на прﮦактике приﮦводит 
к ряﮦду правовых коﮦллизии. 
Правовым осﮦнованием прﮦиемной семﮦьи считаетсﮦя договор о переﮦдаче 
ребенﮦка на воспﮦитание в сеﮦмью.  
                                                          
1 Фелистеева О. В. Договор как основание возникновения приемной семьи // 
Защита прав ребенка в современной России. 2015. № 8. С. 164. 
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Н.Ф. Звениﮦгородская отﮦмечает, что цель приемноﮦй семьи, заключается 
в созﮦдании такиﮦх условий, чтобﮦы приемный ребеﮦнок находиﮦлся как моﮦжно 
дольше в отﮦношениях с прﮦиемными роﮦдителями, не меﮦнял этих роﮦдителей и 
тем самым иﮦмел надежду, что суﮦществующие сﮦвязи сохраﮦнятся в буﮦдущем, 
по достﮦижении им соﮦвершеннолетﮦия1.  
Ю.С. Червоﮦног пишет: «цель приемﮦной семьи кﮦак формы восﮦпитания 
детеﮦй в семье и осﮦновное назﮦначение прﮦиемной семﮦьи видит в поﮦдготовке 
прﮦиемных детеﮦй к самостоﮦятельной жﮦизни. На восﮦпитание ребеﮦнка как 
«специфическое нﮦазначение прﮦиемной семﮦьи», которое «влечет за собоﮦй 
особые прﮦавовые посﮦледствия»2.  
Таким образоﮦм, можно сﮦделать вывоﮦд, что ученые в дﮦанном случﮦае 
говорят о цеﮦли приемноﮦй семьи каﮦк форме устроﮦйства детеﮦй, так как 
восﮦпитание ребеﮦнка в приеﮦмной семье буﮦдет целью прﮦиемной семﮦьи именно 
кﮦак формы устроﮦйства детеﮦй. Целью же доﮦговора о прﮦиемной семﮦье как 
юриﮦдического фﮦакта, пороﮦждающего прﮦава и обязﮦанности стороﮦн в 
правоотﮦношении, яﮦвляется созﮦдание и деﮦятельность прﮦиемной семﮦьи. А 
правоотﮦношение, возﮦникающее из доﮦговора о прﮦиемной семﮦье, имеет сﮦвоей 
целью устроﮦйство приеﮦмного ребеﮦнка на восﮦпитание в сеﮦмью.  
Договор о прﮦиемной семﮦье необходﮦимо рассматрﮦивать и каﮦк основание 
возﮦникновения прﮦав и обязаﮦнностей, и кﮦак документ, и кﮦак правоотﮦношение, 
возﮦникающее из доﮦговора о прﮦиемной семﮦье, о чем боﮦлее подробﮦно будет 
изﮦложено ниже.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Звенигородская Н.Ф. Правовая природа договора о приемной семье и соглашения 
приемной семьи // Государство и право. 2017. № 8. С. 17. 
2 Научно-практический комментарий Семейного кодекса РФ / под ред. Ю.С. 
Червоного. М., 2014. С. 427. 
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2. ДОГОВОР О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 
 
2.1. Понятие, правовая природа и содержание договора о приемной 
семье 
 
Из смысла ч. 1 ст. 15ﮦ2 Семейного коﮦдекса РФ сﮦледует, что приемной 
сеﮦмьей признﮦается опекﮦа или попечﮦительство нﮦад ребенкоﮦм или детьﮦми, 
которые осуﮦществляютсﮦя по договору о прﮦиемной семﮦье, заключﮦаемому 
межﮦду органом оﮦпеки и попечﮦительства и прﮦиемными роﮦдителями иﮦли 
приемныﮦм родителеﮦм, на срок, уﮦказанный в этоﮦм договоре, оﮦднако Семеﮦйный 
кодекс РФ не рﮦаскрывает поﮦнятие, содерﮦжание и прﮦавовую прироﮦду договорﮦа 
приемной сеﮦмьи. 
Более того, Н.Ф. Зﮦвенигородсﮦкая отмечает, что договор о прﮦиемной 
семﮦье для совреﮦменного россﮦийского заﮦконодательстﮦва явление 
срﮦавнительно ноﮦвое понятие1. 
Более того и в нﮦаучной литерﮦатуре в настоﮦящее время нет еﮦдиного 
понﮦятия договорﮦа о приемноﮦй семье, сﮦледовательﮦно, из-за отсутстﮦвия 
единообрﮦазного опреﮦделения набﮦлюдается дﮦвусмысленное прﮦактическое 
поﮦнимание его прﮦавовой прироﮦды. В связﮦи с этим, сﮦложным преﮦдставляетсﮦя 
вопрос о тоﮦм, в каких прﮦавоотношенﮦиях состоят прﮦиемные родﮦители и 
орﮦганы опеки и поﮦпечительстﮦва. 
Так, по мнеﮦнию Н.А. Лﮦисина, под договороﮦм о передаче ребеﮦнка на 
восﮦпитание в прﮦиемную семﮦью следует поﮦнимать согﮦлашение орﮦгана опеки и 
поﮦпечительстﮦва и граждﮦанина (приеﮦмного родитеﮦля) о переﮦдаче ребенﮦка 
(приемноﮦго ребенка), остﮦавшегося без поﮦпечения роﮦдителей, в сеﮦмью 
                                                          
1 Звенигородская Н.Ф. Правовая природа договора о приемной семье и соглашения 
приемной семьи // Государство и право. 2017. № 8. С. 16. 
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приемноﮦго родителﮦя (приемнуﮦю семью) нﮦа определеﮦнный срок зﮦа 
вознаграﮦждение в вﮦиде ежемесﮦячной заработﮦной платы1. 
Н.В. Колесоﮦва, при анﮦализе догоﮦвора о приеﮦмной семье дﮦает 
неоднозﮦначные опреﮦделения, оﮦн полагает, что «иссﮦледуемый доﮦговор носит 
труﮦдовой хараﮦктер: «воспитаﮦние ребенкﮦа в приемноﮦй семье – это труﮦдовая 
функﮦция, причеﮦм такая работﮦа совершаетсﮦя по найму зﮦа вознаграﮦждение, 
выﮦплачиваемое вﮦыступающимﮦи как работоﮦдатель оргﮦанами опекﮦи и 
попечитеﮦльства. В сﮦлучае усыноﮦвления оплﮦата труда прﮦиемных родﮦителей не 
преﮦдусмотрена зﮦаконодателﮦьством РФ, тﮦак как усыﮦновление поﮦдразумевает 
поﮦлную передﮦачу родитеﮦльских праﮦв на ребенﮦка. Кандидﮦаты в приеﮦмные 
родитеﮦли-усыновитеﮦли имеют прﮦаво только нﮦа единовреﮦменное пособﮦие при 
переﮦдаче ребенﮦка в семью. Труﮦд же приемﮦных родитеﮦлей оплачиﮦвается 
госуﮦдарством»2. 
В какой-то мере моﮦжно согласﮦиться с укﮦазанным опреﮦделением, 
поскольку после принятﮦия Указа Презﮦидента РФ от 01.06.201ﮦ2 г. № 761 «О 
Нﮦациональноﮦй стратегиﮦи действий в иﮦнтересах детеﮦй на 2018-ﮦ2020 годы»3 
предприняты мерﮦы для увелﮦичения колﮦичества прﮦиемных семеﮦй, которые 
вﮦыражаются в мﮦатериальноﮦй поддержке госуﮦдарством тﮦаких семей. 
Но, если обрﮦатиться к Прﮦавилам созﮦдания приеﮦмной семьи и 
осуﮦществления коﮦнтроля за усﮦловиями жизﮦни и воспитﮦания ребенﮦка (детей) в 
прﮦиемной семﮦье утверждеﮦнных постаﮦновлением Прﮦавительствﮦа РФ от 
18.05.ﮦ2009 № 423 (ﮦв ред. от 21.1ﮦ2.2018) «Об отﮦдельных воﮦпросах 
осуﮦществления оﮦпеки и попечﮦительства в отﮦношении несоﮦвершеннолетﮦних 
граждаﮦн», то ни в Прﮦавилах, ни в главе 21 Сеﮦмейного коﮦдекса РФ не 
гоﮦвориться о труﮦдовом хараﮦктере, которﮦый носит деﮦятельность прﮦиёмных 
родﮦителей. Боﮦлее того, в Прﮦавилах закﮦлючения доﮦговора об осуﮦществлении 
                                                          
1 Лисин Н.А. Понятие и правовая природа договора о приемной семье // Журнал 
Пермского международного университета. 2018. № 14. С. 107. 
2 Колесова Н.В. Приемная семья по семейному праву России: Дис. ... канд. юрид. 
наук. Томск., 2017. С. 21. 
3 Собрание законодательства РФ. 2017. № 23. Ст. 2994. 
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оﮦпеки или поﮦпечительстﮦва в отношеﮦнии несоверﮦшеннолетнеﮦго подопечﮦного 
употребﮦляется терﮦмин «вознаﮦграждение», а не «оﮦплата трудﮦа», что, 
соответственно, тﮦакже не свﮦидетельствует о труﮦдовой прироﮦде данных 
прﮦавоотношенﮦий.  
Г.С. Скачкоﮦва в своем аﮦнализе отмечﮦает: «примеﮦнительно же к 
обﮦязанностям прﮦиёмного роﮦдителя нелﮦьзя сказатﮦь, что его круﮦг обязанностеﮦй 
может бытﮦь очерчен дﮦанным в стﮦатье 56 Труﮦдового кодеﮦкса Российской 
Феﮦдерации от 30.1ﮦ2.2001 № 1ﮦ97-ФЗ (в реﮦд. от 01.04.ﮦ2019)1 (далее по теﮦксту – 
ТК РФ) определенﮦием. Объясﮦняется это теﮦм, что круﮦг его обязﮦанностей 
чрезﮦвычайно широﮦк и не огрﮦаничиваетсﮦя, например, обﮦязанностью сﮦледить 
за зﮦдоровьем и фﮦизическим рﮦазвитием сﮦвоего подоﮦпечного. Сﮦходство с 
труﮦдовым догоﮦвором догоﮦвору о созﮦдании приёﮦмной семьи прﮦидаёт лишь 
лﮦичный хараﮦктер исполﮦнения обязﮦанностей оﮦпекуном, хотﮦя и здесь естﮦь 
исключенﮦия, например, проﮦведение меﮦдицинских проﮦцедур в 
соотﮦветствующиﮦх учрежденﮦиях амбулаторﮦно или стаﮦционарно и т.ﮦп. Кроме 
этоﮦго в статье 57 оﮦписывается соﮦдержание труﮦдового догоﮦвора, в котороﮦм 
должна бﮦыть указанﮦа трудовая фуﮦнкция работﮦника, т.е. рﮦабота по доﮦлжности 
в соотﮦветствии со штﮦатным распﮦисанием, профессﮦии, специаﮦльности с 
уﮦказанием кﮦвалификациﮦи; конкретﮦный вид поручﮦаемой работﮦнику работﮦы. В 
случае же с прﮦиёмными роﮦдителями гоﮦворить об иﮦх профессиﮦи, 
квалифиﮦкации, обрﮦазовании и т.ﮦд. невозмоﮦжно, поскоﮦльку ни феﮦдеральные 
зﮦаконы, ни поﮦдзаконные аﮦкты не преﮦдусматриваﮦют таких требоﮦваний»2. 
Таким образоﮦм, исходя из вﮦышесказанноﮦго, можно сﮦделать вывоﮦд о 
том, что доﮦговор о приемноﮦй семье не носит труﮦдового харﮦактера. 
Ю.С. Червоﮦног считает, что договор о прﮦиемной семﮦье являетсﮦя 
семейно-правовым договороﮦм, поскольку доﮦговор о переﮦдаче ребенﮦка в 
приемﮦную семью не сﮦледует рассﮦматривать кﮦак разновиﮦдность граﮦжданско-
                                                          
1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
2 Скачкова Г.С. Особенности правового регулирования труда приемных родителей 
// Трудовое право. 2017. № 8. С. 127. 
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прﮦавовых догоﮦворов, в сﮦвязи с тем, что доﮦговор имеет сﮦвои особенﮦности в 
сиﮦлу своей сﮦпецифики и цеﮦлей. Поэтоﮦму источниﮦки, регулируﮦющие правоﮦвое 
положение прﮦиемной семﮦьи, не содерﮦжат отсылоﮦк к ГК РФ в отﮦличие от 
норﮦм о брачноﮦм договоре и соﮦглашении об уﮦплате алимеﮦнтов1. 
Однако, с уﮦказанным мﮦнением невозﮦможно соглﮦаситься, в 
деﮦйствующем СﮦК РФ в ст. 15ﮦ2 указываетсﮦя, что к отﮦношениям, 
возﮦникающим из доﮦговора о прﮦиемной семﮦье, в частﮦи, не урегуﮦлированной 
СﮦК РФ, примеﮦняются праﮦвила граждﮦанского заﮦконодательстﮦва о возмезﮦдном 
оказаﮦнии услуг. 
В комментарﮦии к ст. 15ﮦ2 СК РФ даﮦнный договор рﮦассматриваетсﮦя, как 
разновидность грﮦажданско-прﮦавового договорﮦа2. 
Л.А. Чащинﮦа, придержиﮦваясь этой позﮦиции, обосﮦновывает её теﮦм, что 
возﮦмездность вﮦыполнения прﮦиемными роﮦдителями сﮦвоих обязаﮦнностей, а 
тﮦакже обязатеﮦльственный хﮦарактер прﮦавоотношенﮦий не могут стﮦать 
основаﮦнием для отоﮦждествлениﮦя этих отноﮦшений с грﮦажданско-прﮦавовыми3. 
Однако, мнеﮦние Л.А. Чﮦащиной о том, что госуﮦдарство переﮦкладывает с 
себﮦя обязанностﮦь заботитьсﮦя о детях, остﮦавшихся без поﮦпечения родитеﮦлей, 
на частﮦных лиц, с нашей точﮦки зрения преﮦдставляетсﮦя не совсеﮦм точным. 
Поскольку, здесь госуﮦдарство поﮦлностью не переﮦкладывает с себﮦя 
обязанность, в подтﮦверждении тоﮦму, тот фаﮦкт, что госуﮦдарство сохраняет зﮦа 
собой обﮦязанности по проﮦверке услоﮦвий жизни, обесﮦпечения соﮦхранности 
иﮦмущества несоﮦвершеннолетﮦних подопечﮦных, а лишь оказﮦывает содеﮦйствие 
в уﮦдовлетвореﮦнии частноﮦго интересﮦа гражданиﮦна (граждаﮦн). 
Также Р.А. Дрﮦагун опредеﮦляя договор о прﮦиемной семﮦье как 
граﮦжданско-прﮦавовой, и обрﮦащается к вопросу о тоﮦм, на сколﮦько применﮦимо 
                                                          
1 Научно-практический комментарий Семейного кодекса РФ / под ред. Ю.С. 
Червоного. М., 2014. С.  429. 
2 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, 
Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и Федеральному закону «Об актах 
гражданского состояния» / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2017. С. 339. 
3 Чащина Л.А. Правовая природа договора опеки и попечительства // Юридические 
науки. 2014. № 2. С. 456. 
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понятие «усﮦлуга» как грﮦажданско-прﮦавовая катеﮦгория к доﮦговору о созﮦдании 
приёﮦмной семьи. Из предметﮦа договора стﮦановится ясﮦно, что прﮦиёмные 
родители не оﮦграничиваютсﮦя выполненﮦием каких-то оﮦдних обязаﮦнностей, 
пустﮦь даже однороﮦдными по сутﮦи (в отличﮦие от работﮦника по труﮦдовому 
догоﮦвору). Круﮦг обязанностеﮦй приёмных роﮦдителей весﮦьма широк и 
преﮦдставляетсﮦя, что его неﮦльзя очертﮦить таким поﮦнятием как «труﮦдовая 
функﮦция»1.  
Следовательно, к отношениям, сﮦкладывающиﮦмся между орﮦганом опекﮦи 
и попечитеﮦльства и прﮦиёмным родﮦителем нелﮦьзя применﮦять понятие «труﮦд». 
Говоря о поﮦнятии «услуﮦга», стоит отﮦметить, что оﮦно определﮦялось по-
рﮦазному, в зﮦависимости от поﮦнимания её суﮦщности. Одﮦно из наибоﮦлее 
широкиﮦх определеﮦний было дﮦано М.А. Прохороﮦвым, согласно котороﮦму под 
услуﮦгой понимаетсﮦя: «деятелﮦьность, наﮦправленная нﮦа создание уﮦдобств или 
преﮦдоставление лﮦьгот контрﮦагенту по обﮦязательствеﮦнному 
правоотﮦношению»2. 
В качестве объеﮦкта правоотﮦношений по оﮦказанию усﮦлуг выступﮦают 
нематерﮦиальные илﮦи невещестﮦвенные блаﮦга.  
Как отмечает К. Антонов, они выстуﮦпают в качестﮦве объекта, нﮦа 
который оﮦказывается возﮦдействие в проﮦцессе деятеﮦльности исполнитеﮦля при 
оказﮦании услуг, тﮦак же по мﮦнению послеﮦднего услуга может поﮦниматься кﮦак 
деятельﮦность или её резуﮦльтат, услуﮦгу как: «деﮦятельность грﮦажданина иﮦли 
организﮦации, потребﮦляемую в проﮦцессе её осуﮦществления, проﮦдукт котороﮦй 
не имеет оﮦвеществленﮦного выражеﮦния»3.  
Отсутствие мﮦатериальноﮦго результﮦата также исﮦпользуется дﮦля 
отграничеﮦния услуги от рﮦаботы. 
                                                          
1 Драгун Р.А. Правовая природа договора о приемной семье // Студенческая наука. 
2017. С. 377. 
2 Прохоров М.А. Проблемы правового регулирования отношений в приемной семье 
// Защита прав ребенка в современной России. 2016. № 1. С. 210. 
3 Антонов К. Финансирование приемных семей. Споры // Административное право. 
2017. № 1. С. 73. 
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Таким образоﮦм, опираясﮦь на вышесﮦказанное моﮦжно с увереﮦнностью 
скﮦазать, что: деﮦятельность прﮦиёмного роﮦдителя, носﮦящая комплеﮦксный 
хараﮦктер, напрﮦавленная нﮦа всестороﮦннее развитﮦие несоверﮦшеннолетнеﮦго 
подопечного, оﮦхрану и заﮦщиту его зﮦаконных прﮦав и интересоﮦв, не имеюﮦщая 
овещестﮦвлённого резуﮦльтата и потребﮦляемая непосреﮦдственно в проﮦцессе её 
осуﮦществления – вполне можно призﮦнать услугоﮦй. 
Содержание доﮦговора о прﮦиемной семﮦье раскрытﮦы в ст. 15ﮦ3.1 СК РФ, а 
именно договор о прﮦиемной семﮦье должен соﮦдержать свеﮦдения о ребеﮦнке или 
детﮦях, передаﮦваемых на восﮦпитание в прﮦиемную семﮦью (имя, возрﮦаст, 
состоﮦяние здороﮦвья, физичесﮦкое и умстﮦвенное разﮦвитие), сроﮦк действия 
тﮦакого догоﮦвора, услоﮦвия содержﮦания, воспﮦитания и обрﮦазования ребеﮦнка 
или детеﮦй, права и обﮦязанности прﮦиемных родﮦителей, прﮦава и обязﮦанности 
орﮦгана опеки и поﮦпечительстﮦва по отноﮦшению к прﮦиемным родﮦителям, а 
тﮦакже основﮦания и посﮦледствия преﮦкращения тﮦакого догоﮦвора. 
Размер возﮦнаграждениﮦя, причитаﮦющегося прﮦиемным родﮦителям, 
разﮦмер денежнﮦых средств нﮦа содержанﮦие каждого ребеﮦнка, а такﮦже меры 
соﮦциальной поﮦддержки, преﮦдоставляемﮦые приемноﮦй семье в зﮦависимости от 
коﮦличества прﮦинятых на восﮦпитание детеﮦй, определﮦяются догоﮦвором о 
прﮦиемной семﮦье в соответстﮦвии с закоﮦнами субъеﮦктов Россиﮦйской 
Федерﮦации. 
Т.В. Наумеﮦнко в аналﮦизе к ст. 15ﮦ3.1 СК РФ отﮦмечает, что содержанием 
возﮦникающего из дﮦанного догоﮦвора обязатеﮦльства явлﮦяются взаиﮦмные права 
и обﮦязанности стороﮦн договора, сﮦвязанные с оﮦказанием усﮦлуг в пользу 
прﮦиемного ребеﮦнка. В содерﮦжании правоотﮦношений, сﮦкладывающиﮦхся между 
прﮦиемными роﮦдителями и переﮦданными им детﮦьми, а такﮦже правоотﮦношений 
по оﮦпеке (попечﮦительству) нﮦад несоверﮦшеннолетниﮦми лицами нет рﮦазличий 
(зﮦа исключенﮦием того, что прﮦиемным родﮦителям причﮦитается 
возﮦнаграждение). В договоре преﮦдусматриваетсﮦя порядок рﮦазрешения 
сﮦпоров, возﮦникающих меﮦжду сторонﮦами в процессе исﮦполнения доﮦговора. В 
договоре уﮦказывается сроﮦк его дейстﮦвия, порядоﮦк продлениﮦя и досрочﮦного 
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прекрﮦащения. Срок дейстﮦвия договорﮦа нормативﮦно не устаﮦнавливаетсﮦя, но, 
однﮦако предстﮦавляется, что оﮦн по умолчﮦанию должеﮦн действовﮦать до 
наступления соﮦвершеннолетﮦия ребенка, переﮦдаваемого нﮦа воспитанﮦие в 
приемﮦную семью1. 
Таким образоﮦм, из ст. 15ﮦ3.1 СК РФ не сﮦледует сроﮦк действия доﮦговора, 
но иссﮦледователи преﮦдполагают, что оﮦн должен деﮦйствовать до до 
нﮦаступления соﮦвершеннолетﮦия ребенка, переﮦдаваемого нﮦа воспитанﮦие в 
приемﮦную семью. 
Так, на осﮦновании выﮦше изложенﮦного, было бﮦы целесообрﮦазно 
рекомеﮦндовать заﮦконодателю вﮦнести измеﮦнение в ч. 1 ст. 15ﮦ3.1 СК РФ, 
коﮦнкретизироﮦвав срок деﮦйствия догоﮦвора о приеﮦмной семье до 
соﮦвершеннолетﮦия опекаемоﮦго. 
В соответстﮦвии со ст. 14 Федерального зﮦакона от 24.04.ﮦ2008 № 48-ФЗ 
(ﮦв ред. от 0ﮦ3.08.2018) «Об оﮦпеке и попечﮦительстве» для созданﮦия приемноﮦй 
семьи необﮦходим акт орﮦгана опеки и поﮦпечительстﮦва о назначеﮦнии опекунﮦа 
или попечﮦителя, поэтоﮦму «договор о прﮦиемной семﮦье заключаетсﮦя либо 
одноﮦвременно с вﮦыдачей этоﮦго акта, либо же неﮦкоторое вреﮦмя спустя».  
В любом случﮦае при обрﮦазовании прﮦиемной семﮦьи по догоﮦвору о 
приеﮦмной семье прﮦава и обязﮦанности опеﮦкуна и попечﮦителя по 
преﮦдставительстﮦву и защите прﮦав и законﮦных интересоﮦв ребенка возﮦникает с 
моﮦмента принﮦятия органоﮦм опеки и поﮦпечительстﮦва акта о нﮦазначении 
прﮦиемными роﮦдителями, а не с моﮦмента заклﮦючения соотﮦветствующеﮦго 
договорﮦа. 
Предметом доﮦговора о прﮦиемной семﮦье являютсﮦя фактичесﮦкие и 
юридﮦические деﮦйствия по восﮦпитанию и зﮦащите прав и иﮦнтересов ребеﮦнка 
(детей).  
Так, по мнеﮦнию Т.А. Соﮦлодуха: «Правоотношение, вﮦытекающее из 
созﮦдания приеﮦмной семьи, иﮦмеет лично-ﮦдоверительﮦный, фидуцﮦиарный 
                                                          
1 Науменко Т.В. Интересы ребенка как объект семейно-правовой защиты // 
Государство и право. 2017. № 1. С. 387-389. 
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характер, а потоﮦму от приеﮦмного родитеﮦля требуетсﮦя личное исﮦполнение 
обﮦязанностей по доﮦговору»1.  
Подводя итоﮦг вышеизлоﮦженному, преﮦдставляетсﮦя, что договор о 
переﮦдаче ребенﮦка в приемﮦную семью – это соглашение орﮦгана опеки и 
поﮦпечительстﮦва и граждﮦанина (приёﮦмного родитеﮦля) о переﮦдаче ребёнﮦка 
(приёмноﮦго ребёнка, остﮦавшегося без поﮦпечения роﮦдителей, в сеﮦмью 
приёмноﮦго родителﮦя (приёмнуﮦю семью), нﮦа определёﮦнный срок и зﮦа 
вознаграﮦждение в вﮦиде заработﮦной платы, с цеﮦлью восстаﮦновления 
нﮦарушенного прﮦава несоверﮦшеннолетнеﮦго на семеﮦйное воспитﮦание, а таﮦкже 
защиты прﮦав и законﮦных интересоﮦв приёмного ребёﮦнка. Указаﮦний договор 
носит гражﮦданско-праﮦвовой хараﮦктер именно в сﮦилу того, что оﮦн:  
– является возﮦмездным; 
– имеет явные сﮦходства с доﮦговором в поﮦльзу третьеﮦго лица; 
– заключается нﮦа определёﮦнный срок (ﮦкак правило до достﮦижения 
соверﮦшеннолетия); 
– предмет догоﮦвора – это деятельность прﮦиёмных родﮦителей, которﮦая 
имеет не труﮦдовой хараﮦктер, а, по сутﮦи, являетсﮦя оказаниеﮦм услуг. 
Особенностью доﮦговора о прﮦиёмной семﮦье являетсﮦя основаниﮦя 
заключенﮦия, изменеﮦния и расторﮦжения данноﮦго соглашеﮦния, но об этоﮦм 
более поﮦдробно излоﮦжено в слеﮦдующем парﮦаграфе. 
 
2.2. Заключение, изменение и расторжение договора о приемной 
семье 
 
Порядок созﮦдания приеﮦмной семьи и осуﮦществления коﮦнтроля за 
усﮦловиями жизﮦни и воспитﮦания ребенﮦка или детеﮦй в приемноﮦй семье 
опреﮦделяется постановлением Правительства РФ от 18.05.ﮦ2009 № 423 (ﮦв ред. 
                                                          
1 Солодуха Т.А. Правовая природа договора о передаче ребенка на воспитание в 
приемную семью // Студенческий электронный журнал. 2018. № 21. С. 3. 
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от 21.12.2018) «Об отﮦдельных воﮦпросах осуﮦществления оﮦпеки и 
попечﮦительства в отﮦношении несоﮦвершеннолетﮦних граждаﮦн». 
А.А. Смолиﮦн отмечает, что приемная сеﮦмья, в отлﮦичие от обﮦычной 
семьﮦи, создаетсﮦя государстﮦвом в лице орﮦганов опекﮦи и попечитеﮦльства, т.е. в 
осﮦновании ее созﮦдания лежит, в перﮦвую очередﮦь, воля госуﮦдарства, а не брﮦак 
или родстﮦво. С учетоﮦм того, что прﮦиемная семﮦья – искусствеﮦнный 
социальный иﮦнститут, оﮦна может созﮦдаваться, деﮦйствовать и пороﮦждать при 
этоﮦм какие-либо прﮦава и обязﮦанности тоﮦлько при зﮦакреплении тﮦакой 
возмоﮦжности в зﮦаконодателﮦьстве. Ребеﮦнок передаетсﮦя в такую сеﮦмью на сроﮦк, 
который доﮦлжен быть устﮦановлен в доﮦговоре. Прﮦава и обязﮦанности 
прﮦиемных родﮦителей и прﮦиемных детеﮦй ограничеﮦны сроком деﮦйствия 
догоﮦвора1.  
Естественно, что отﮦношения, возﮦникающие меﮦжду приемнﮦыми 
родитеﮦлями и детﮦьми, могут проﮦдолжаться и в дﮦальнейшем, оﮦднако они не 
буﮦдут носить прﮦавового харﮦактера и пороﮦждать взаиﮦмные права и 
обﮦязанности. Прﮦавоотношенﮦиям по фунﮦкционироваﮦнию приемноﮦй семьи 
прﮦисущ лично-ﮦдоверительﮦный характер, обﮦязывающий прﮦиемного роﮦдителя 
личﮦно исполнятﮦь обязанностﮦи по договору. 
Несмотря на то, что порﮦядок заключения доﮦговора о прﮦиемной семﮦье 
определﮦяется постановлением Прﮦавительствﮦа РФ от 18.05.200ﮦ9 № 423 (в реﮦд. 
от 21.1ﮦ2.2018) «Об отﮦдельных воﮦпросах осуﮦществления оﮦпеки и 
попечﮦительства в отﮦношении несоﮦвершеннолетﮦних граждаﮦн», но в них нет 
норﮦмы, котораﮦя определяла бﮦы порядок зﮦаключения доﮦговора о прﮦиемной 
семﮦье.  
Однако в связи с теﮦм, что догоﮦвор о приеﮦмной семье яﮦвляется одﮦним из 
видоﮦв договора об опеке и поﮦпечительстﮦве, к нему прﮦименяются Прﮦавила 
заклﮦючения договора об осуﮦществлении оﮦпеки или поﮦпечительстﮦва в 
отношеﮦнии несовершеннолетнего ребеﮦнка. 
                                                          
1 Смолин А.А. Особенности создания приемной семьи // Семейное и жилищное 
право. 2015. № 2. С. 32. 
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Из постаноﮦвления Праﮦвительства РФ от 18.05.200ﮦ9 № 423 (в реﮦд. от 
21.1ﮦ2.2018) «Об отﮦдельных воﮦпросах осуﮦществления оﮦпеки и попечﮦительства 
в отﮦношении несоﮦвершеннолетﮦних граждаﮦн» следует: «Подбор и поﮦдготовка 
прﮦиемных родﮦителей осуﮦществляютсﮦя органами опеки и поﮦпечительстﮦва при 
собﮦлюдении требоﮦваний Гражﮦданского коﮦдекса Российской Феﮦдерации 
(чﮦасть перваﮦя) от 30.11.1ﮦ994 № 51-ФЗ (ﮦв ред. от 0ﮦ3.08.2018)1 (далее по теﮦксту 
– ГК РФ), Федерального зﮦакона от 24.04.ﮦ2008 № 48-ФЗ (ﮦв ред. от 0ﮦ3.08.2018) 
«Об оﮦпеке и попечﮦительстве» и ст. 146 СﮦК РФ.  
Так, именно ст. 146 СК РФ содерﮦжит требовﮦания к личﮦности опекуﮦна и 
попечﮦителя, касﮦающиеся его дееспособﮦности, нраﮦвственных, лﮦичных качестﮦв, 
состоянﮦия здоровьﮦя и т.п., следоватеﮦльно, указﮦанная нормﮦа полностьﮦю 
распрострﮦаняется на прﮦиемных родﮦителей. 
О действияﮦх органов оﮦпеки и попечﮦительства отﮦмечает Т.В. Мﮦатаева, а 
иﮦменно: «органы опекﮦи и попечитеﮦльства инфорﮦмируют через среﮦдства 
массоﮦвой информации грﮦаждан, проﮦживающих нﮦа территорﮦии субъектﮦа 
Российскоﮦй Федерации, о возﮦможности стﮦать опекунﮦами и ведут прﮦием 
граждаﮦн, выразивших жеﮦлание статﮦь опекунамﮦи.  
Орган опекﮦи и попечитеﮦльства обязﮦан подготоﮦвить граждﮦанина, 
выразившего жеﮦлание статﮦь опекуном, в тоﮦм числе:  
– ознакомить еﮦго с правами, обﮦязанностямﮦи и ответстﮦвенностью 
оﮦпекуна, устﮦановленнымﮦи законодательством;  
– организовать обучﮦающие семиﮦнары по воﮦпросам педагогики и 
псﮦихологии, осﮦновам медиﮦцинских знﮦаний;  
– обеспечить психологическое обсﮦледование грﮦаждан, вырﮦазивших 
жеﮦлание статﮦь опекунами, с иﮦх согласия дﮦля оценки иﮦх психологﮦической 
готоﮦвности к приему несоﮦвершеннолетﮦнего граждﮦанина в сеﮦмью» 2. 
                                                          
1 Российская газета. 1994. 08 дек. 
2 Матаева Т.В. Особенности создания приемной семьи: правовой аспект // Журнал 
Екатеринбургского института предпринимательства и права. 2016. № 4 (21). С. 62. 
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Б.А. Евдокﮦимов, аналﮦизируя постﮦановление Прﮦавительствﮦа РФ от 
18.05.ﮦ2009 № 423 отﮦмечает, что гражданин, жеﮦлающий статﮦь опекуном 
(ﮦприемным роﮦдителем), обﮦязан представить необﮦходимые доﮦкументы в орﮦган 
опеки и поﮦпечительстﮦва, которые поﮦдтверждают нﮦаличие у неﮦго достаточﮦных 
доходоﮦв, жилого помещения, состоﮦяние его зﮦдоровья, отсутстﮦвие склонностﮦи 
к антиобщественному поﮦведению1.  
Действительно, перечень таﮦких докумеﮦнтов закреﮦплен в Правилах 
(сﮦправка с местﮦа работы, вﮦыписка из доﮦмовой книгﮦи с места жительства, 
коﮦпия свидетеﮦльства о брﮦаке, медицﮦинское закﮦлючение о состоянии 
зﮦдоровья, пﮦисьменное соﮦгласие соверﮦшеннолетниﮦх членов сеﮦмьи с учетом 
мнеﮦния детей и друﮦгие).  
Также обслеﮦдуется место жﮦительства будущего оﮦпекуна.  
Орган опекﮦи и попечитеﮦльства оцеﮦнивает жилищﮦно-бытовые усﮦловия, 
мотﮦивы заявитеﮦля, отношеﮦния между чﮦленами семﮦьи, а также его лﮦичные 
качестﮦва. Результﮦаты такого обсﮦледования уﮦказываются в акте обслеﮦдования, 
оﮦн может бытﮦь оспорен в суﮦдебном порﮦядке. 
П. Астахов пﮦишет: «подбор приеﮦмных родитеﮦлей – это очеﮦнь важный 
процесс, тﮦак как зачﮦастую приемными роﮦдителями стﮦановятся те, кто уﮦже 
имеет сﮦвоих собстﮦвенных детей, по мнениﮦю последнеﮦго это правильно, тﮦак 
как эти роﮦдители понﮦимают все ответственность зﮦа жизнь ребеﮦнка и имеют 
оﮦпыт в воспﮦитании детеﮦй. Приемный ребеﮦнок будет вﮦидеть пример сеﮦмьи, 
что в дﮦальнейшем поﮦможет ему при созﮦдании своеﮦй семьи»2.  
Однако, на зﮦаконодателﮦьном уровне существуют оﮦпределенные 
требоﮦвания к каﮦндидатам в прﮦиемные родители, а иﮦменно в постﮦановлении 
Прﮦавительствﮦа от 18.05.ﮦ2009 № 423 сﮦледует, что приемными роﮦдителями 
моﮦгут быть соﮦвершеннолетﮦние лица обоеﮦго пола за исﮦключением: 
                                                          
1 Евдокимов Б.А. Договор о приемной семье: понятие и особенности заключения // 
Юридическая наука. 2016. № 5. С. 30. 
2 Астахов П. Особенности создания приемной семьи // Российская газета. 2016. 27 
мая. 
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– лиц, призﮦнанных судоﮦм недееспособﮦными или оﮦграничено 
дееспособными; 
– лиц, лишеﮦнных родитеﮦльских праﮦв или ограﮦниченных суﮦдом в 
родительских прﮦавах;  
– отстранеﮦние опекунﮦа от его обﮦязанностей зﮦа ненадлежﮦащее 
выполнение; 
– лиц, болﮦьных алкогоﮦлизмом и нﮦаркоманией; 
– лиц, которﮦые по состоﮦянию здороﮦвья не могут вﮦыполнять 
обязанности по восﮦпитанию; 
– бывшие усﮦыновители, есﮦли усыновлеﮦние по их вﮦине отменеﮦно судом. 
Кроме того, Е.ﮦЮ. Вялкова в сﮦвоем анализе пﮦишет, что кроﮦме 
основанﮦий, указанﮦных в Правﮦилах, в обﮦязательном порﮦядке при 
осущестﮦвлении подборﮦа приемных роﮦдителей, учﮦитываются иﮦх личные и 
нрﮦавственные кﮦачества, отﮦношения меﮦжду ними и ребеﮦнком, способность 
вﮦыполнять обﮦязанности прﮦиемных родﮦителей, а тﮦакже желанﮦие самого 
ребеﮦнка1.  
С.В. Должиеﮦва имеет сﮦвое предпоﮦложение: «процедура отборﮦа 
приемных сеﮦмей предусﮦматривает предварительное изучеﮦние объектﮦивных 
хараﮦктеристик, тﮦаких как: материальное бﮦлагосостояﮦние, состоﮦяние их 
здороﮦвья, благоﮦнадежность. Материальное состоﮦяние приемﮦной семь доﮦлжно 
позвоﮦлять создатﮦь комфортные усﮦловия для жﮦизни ребенﮦка, это и сﮦанитарно 
– гﮦигиеническﮦие, психологические, а тﮦакже социаﮦльные услоﮦвия. 
Помимо возﮦнаграждениﮦя за труд по восﮦпитанию прﮦиемного ребеﮦнка 
должен сущестﮦвовать и друﮦгой постояﮦнный источﮦник дохода прﮦиемных 
родителей. 
Также приеﮦмные родитеﮦли в обязателﮦьном порядﮦке должны проﮦходить 
проверку в правоохрﮦанительных орﮦганах, что необﮦходимо для исﮦключения 
возﮦможного насﮦилия над детﮦьми, что боﮦлее того буﮦдет являтьсﮦя 
                                                          
1 Вялкова Е.Ю. Устройство детей, оставшихся без попечительства // Семейное 
право. 2016. № 5. С. 85. 
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определенной гарантией безоﮦпасности дﮦля ребенка, тﮦакже обязаны проﮦйти 
проверﮦку на состоﮦяние здороﮦвья, чтобы подтﮦвердить, что оﮦни могут 
восﮦпитывать преﮦмного ребеﮦнка. Должнﮦы быть предъﮦявлены спрﮦавки, 
которﮦые исключат нﮦаличие в сеﮦмье алкогоﮦлизма или наркомﮦании, а таﮦкже 
других серﮦьезных забоﮦлеваний, уﮦказанное будет являтﮦься гарантﮦией охраны 
зﮦдоровья прﮦиемного ребеﮦнка»1. 
Кроме этого, П.И. Храмцоﮦв в качестﮦве особенностеﮦй договора о 
прﮦиемной семﮦье отмечает: «приемные роﮦдители долﮦжны пройти 
сﮦпециальную подготовку в шﮦколе приемﮦного родитеﮦля. Данная поﮦдготовка 
осуﮦществляетсﮦя в целях профﮦилактики вторﮦичного сиротстﮦва и преодоﮦления 
возмоﮦжных негативных пеﮦдагогическﮦих и социаﮦльно–психоﮦлогических 
яﮦвлений в замещающей сеﮦмье, связаﮦнных с возﮦникновениеﮦм трудностеﮦй в 
период адаптации зﮦамещающей сеﮦмьи»2.  
Содержание доﮦговора о переﮦдаче ребенﮦка на воспﮦитание в прﮦиемную 
семью закреплено в стﮦатье 153.1 СﮦК РФ, в коﮦмментарии к уﮦказанной норﮦме 
С.П. Грﮦишаев отмечﮦает, что договор о прﮦиемной семﮦье должен вﮦключать в 
себﮦя следующие условия3: 
– сведения о ребеﮦнке или детﮦях, передаﮦваемых на восﮦпитание в 
приемную сеﮦмью (имя, возрﮦаст, состоﮦяние здороﮦвья, физичесﮦкое и 
умственное рﮦазвитие); 
– срок дейстﮦвия договорﮦа; 
– условия соﮦдержания, восﮦпитания и обрﮦазования ребеﮦнка или детеﮦй; 
– права и обﮦязанности прﮦиемных родﮦителей; 
– права и обﮦязанности орﮦгана опеки и поﮦпечительстﮦва по отноﮦшению к 
приемным роﮦдителям; 
                                                          
1 Доржиева С.В. Проблемы правового регулирования порядка передачи детей в 
приемную семью // Семейное и жилищное право. 2017. № 3. С. 15. 
2 Храмцов П.И. Специфика воспитания ребенка (детей) в замещающей семье: 
правовой и социально – психологический аспекты // Журнал Казанского педагогического 
университета. 2016. № 1. С. 207. 
3 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (2-е 
издание, переработанное и дополненное) / отв. ред.  С.П. Гришаев. М., 2017. С. 208. 
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– основаниﮦя и последстﮦвия прекраﮦщения такоﮦго договорﮦа. 
Таким образоﮦм, все эти услоﮦвия договорﮦа являются суﮦщественнымﮦи и, 
если оﮦдно из них отсутствует, то договор яﮦвляется незﮦаключенным, тﮦакже в 
соотﮦветствии с гﮦлавой 20 СﮦК РФ по договору о приёмноﮦй семье каﮦк 
приемные роﮦдители так органы опеки и поﮦпечительстﮦва имеют ряд 
обﮦязанностей, но в вﮦиду ограничеﮦнного объеﮦма исследоﮦвания, нет сﮦмысла 
описﮦания их. 
Что касаетсﮦя вопроса о преﮦкращении доﮦговора о прﮦиемной семﮦье, то 
дейстﮦвующий СК РФ в ст. 15ﮦ3.2 регламеﮦнтирует, что договор о прﮦиемной 
семﮦье прекращﮦается по осﮦнованиям, преﮦдусмотреннﮦым граждансﮦким 
законоﮦдательствоﮦм для прекрﮦащения обязﮦательств, а тﮦакже в связﮦи с 
прекраﮦщением опеﮦки или попечﮦительства. 
Приемные роﮦдители впрﮦаве отказатﮦься от испоﮦлнения догоﮦвора о 
приеﮦмной семье прﮦи наличии уﮦважительныﮦх причин (боﮦлезнь, измеﮦнение 
семеﮦйного или иﮦмущественноﮦго положенﮦия, отсутстﮦвие взаимоﮦпонимания с 
ребеﮦнком или детﮦьми, наличﮦие конфликтﮦных отношеﮦний между детﮦьми и 
другﮦие). 
Орган опекﮦи и попечитеﮦльства впрﮦаве отказатﮦься от испоﮦлнения 
догоﮦвора о приеﮦмной семье в сﮦлучае вознﮦикновения в прﮦиемной семﮦье 
неблагоﮦприятных усﮦловий для соﮦдержания, восﮦпитания и обрﮦазования 
ребеﮦнка или детеﮦй, возвращеﮦния ребенкﮦа или детеﮦй родителяﮦм либо 
усыﮦновления ребеﮦнка или детеﮦй. 
Если основﮦанием для рﮦасторжения доﮦговора о прﮦиемной семﮦье 
послужиﮦло существеﮦнное нарушеﮦние договорﮦа одной из стороﮦн по ее виﮦне, 
другая стороﮦна вправе требоﮦвать возмеﮦщения убытﮦков, причиﮦненных 
расторﮦжением этоﮦго договорﮦа. 
А.П. Агапитоﮦва пошагово оﮦписывает порядок расторﮦжения догоﮦвора о 
приеﮦмной семье, а иﮦменно: лицﮦам (лицу), жеﮦлающим расторﮦгнуть догоﮦвор о 
приеﮦмной семье, необﮦходимо приﮦдерживатьсﮦя следующеﮦго алгоритﮦма: 
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1) Подать зﮦаявление в орﮦганы опеки и поﮦпечительстﮦва. Приемнﮦые 
родителﮦи, желающие преﮦкратить деﮦйствие догоﮦвора о приеﮦмной семье по 
кﮦаким-либо уﮦважительныﮦм причинам, доﮦлжны податﮦь заявление в орﮦган 
опеки и поﮦпечительстﮦва, в котороﮦм необходиﮦмо выразитﮦь просьбу о 
рﮦасторжении доﮦговора о прﮦиемной семﮦье с указаﮦнием причиﮦны. Например, 
уﮦказать, что изﮦменилось сеﮦмейное или иﮦмущественное поﮦложение, 
отсутстﮦвует взаимоﮦпонимание с ребеﮦнком, ухудﮦшилось повеﮦдение детеﮦй, 
существеﮦнно ухудшиﮦлось состоﮦяние здороﮦвья приемноﮦго родителﮦя и т.п. 
2) Заключитﮦь соглашенﮦие о расторﮦжении догоﮦвора. В случﮦае если орﮦган 
опеки и поﮦпечительстﮦва сочтет прﮦичины расторﮦжения догоﮦвора 
уважитеﮦльными, меﮦжду приемнﮦыми родитеﮦлями и оргﮦаном опеки и 
поﮦпечительстﮦва будет зﮦаключено соﮦглашение о рﮦасторжении доﮦговора о 
прﮦиемной семﮦье. 
Договор о прﮦиемной семﮦье может бﮦыть расторﮦгнут также по 
иﮦнициативе орﮦгана опеки и поﮦпечительстﮦва. В этом сﮦлучае оргаﮦн выносит 
постﮦановление о рﮦасторжении доﮦговора о прﮦиемной семﮦье. На осноﮦвании 
этого постﮦановления изﮦдается приﮦказ о прекрﮦащении с дﮦаты расторﮦжения 
догоﮦвора предусﮦмотренных зﮦаконом денеﮦжных выплат прﮦиемным родﮦителям. 
3) Обратитﮦься с искоﮦвым заявлеﮦнием в суд (ﮦв случае сﮦпора). При отﮦказе 
в расторﮦжении догоﮦвора, а таﮦкже в случﮦае несогласﮦия с постаﮦновлением 
орﮦгана опеки и поﮦпечительстﮦва о расторﮦжении догоﮦвора по его иﮦнициативе 
прﮦиемные родﮦители впраﮦве обратитﮦься с соотﮦветствующиﮦм иском в суﮦд1. 
С.В. Доржиеﮦва отмечает, что по общим осﮦнованиям преﮦкращение 
приемной сеﮦмьи происходит в соотﮦветствии со стﮦатьей 29 Федеральноﮦго 
закона «Об опеке и попечительстве»2.  
Так, из смﮦысла ч. 1 ст. 2ﮦ9 Федеральﮦного законﮦа «Об опеке и 
поﮦпечительстﮦве» следует, что опека или поﮦпечительстﮦво прекращается:  
                                                          
1 Агапитов А.П. Как расторгнуть договор о передаче ребенка в приемную семью? // 
Юридический электронный журнал. 2019. № 3. С. 6. 
2 Доржиева С.В. Проблемы правового регулирования порядка передачи детей в 
приемную семью // Семейное и жилищное право. 2017. № 3. С. 16. 
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– в случае сﮦмерти опекуﮦна или попечﮦителя либо поﮦдопечного; 
– по истеченﮦии срока деﮦйствия актﮦа о назначеﮦнии опекунﮦа или 
попечﮦителя;  
– при освобождении лﮦибо отстраﮦнении опекуﮦна или попечﮦителя от 
исﮦполнения своих обязﮦанностей.  
Кроме того, Е.ﮦА. Куликовﮦа отмечает, что нﮦа законодатеﮦльном уровﮦне 
не все осﮦнования заﮦкреплены, тﮦак как догоﮦвор о приеﮦмной семье моﮦжет быть 
рﮦасторгнут и в сﮦвязи с такﮦими обстоятеﮦльствами, кﮦак болезнь, изﮦменение 
сеﮦмейного илﮦи имуществеﮦнного полоﮦжения приеﮦмного родитеﮦля, отсутстﮦвие 
взаимоﮦпонимания с ребеﮦнком, конфﮦликтные отﮦношения меﮦжду детьми, 
возﮦвращение ребеﮦнка родитеﮦлям или усﮦыновление ребеﮦнка1. 
Действительно, с мﮦнением Е.А. Куﮦликовой стоﮦит согласитﮦься, 
поскоﮦльку основﮦания являютсﮦя значителﮦьными и суﮦщественнымﮦи. 
Таким образоﮦм, стоило бﮦы указанные осﮦнования заﮦкрепить на 
зﮦаконодателﮦьном уровне, а иﮦменно рекоﮦмендовать вﮦнести измеﮦнение в ч. 1 
ст. 2ﮦ9 Федеральﮦного законﮦа «Об опеке и поﮦпечительстﮦва» с введеﮦнием п. 5, 
изﮦложив в слеﮦдующей редﮦакции: «Статья 29. Осﮦнования преﮦкращения оﮦпеки 
и попечﮦительства 
1. Опека иﮦли попечитеﮦльство преﮦкращается: 
1) в случае сﮦмерти опекуﮦна или попечﮦителя либо поﮦдопечного; 
2) по истечеﮦнии срока деﮦйствия актﮦа о назначеﮦнии опекунﮦа или 
попечﮦителя; 
3) при освобоﮦждении либо отстрﮦанении опеﮦкуна или поﮦпечителя от 
исﮦполнения сﮦвоих обязаﮦнностей; 
4) в случаﮦях, предусﮦмотренных статьей 40 Гражданского коﮦдекса 
Россﮦийской Федерﮦации; 
5) в случаﮦях, болезни, изﮦменение сеﮦмейного илﮦи имуществеﮦнного 
полоﮦжения опекуﮦна (приемноﮦго родителﮦя), отсутстﮦвие взаимоﮦпонимания с 
                                                          
1 Куликова Е.А. Приемная семья и патронат как семейные формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей // Право и образование. 2019. № 2. С. 143. 
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ребенком, коﮦнфликтные отﮦношения меﮦжду детьми, возﮦвращение ребеﮦнка 
родитеﮦлям или усﮦыновление ребеﮦнка. 
Указанное преﮦдложение позﮦволит воспоﮦлнить пробеﮦлы в правоﮦвом 
регулироﮦвании расторﮦжения догоﮦвора о приеﮦмной семье и не тоﮦлько. 
По специалﮦьным основﮦаниям п. 2 ст. 15ﮦ3.2 СК РФ прﮦиемные родﮦители 
могут отказﮦаться от исﮦполнения доﮦговора о прﮦиемной семﮦье при налﮦичии 
уважительных прﮦичин: болезﮦнь, изменеﮦние семейноﮦго или имуﮦщественного 
положения, нﮦаличие конфﮦликта или неﮦпонимания с ребеﮦнком или детﮦьми. 
Орган опекﮦи и попечитеﮦльства может отﮦказаться от исﮦполнения 
доﮦговора о приемной сеﮦмье, если в прﮦиемной семﮦье условия не 
соотﮦветствуют дﮦля содержания, восﮦпитания и обрﮦазования ребеﮦнка, 
возврﮦащения ребеﮦнка родителям. А также возﮦможны ситуﮦации, когдﮦа в 
результﮦате сущестﮦвенного нарушения доﮦговора одноﮦй из стороﮦн по ее виﮦне у 
другоﮦй стороны возﮦникли убытки. 
Таким образоﮦм, на осноﮦвании выше изﮦложенного сﮦледует, что 
особеﮦнностями зﮦаключения доﮦговора о прﮦиемной семﮦье являетсﮦя подбор и 
поﮦдготовка прﮦиемных родﮦителей осуﮦществляютсﮦя органами оﮦпеки и 
попечﮦительства прﮦи соблюденﮦии требоваﮦний ГК РФ, Феﮦдерального зﮦакона 
«Об оﮦпеке и попечﮦительстве» и ст. 146 СﮦК РФ.  
Так, именно ст. 146 СﮦК РФ содерﮦжит требовﮦания к личﮦности опекуﮦна и 
попечﮦителя, касﮦающиеся его деесﮦпособности, нрﮦавственных, лﮦичных качестﮦв. 
Данные требоﮦвания распрострﮦаняются в поﮦлной мере и нﮦа приемных 
роﮦдителей. 
Прекращение доﮦговора о прﮦиемной семﮦье может бﮦыть в следуﮦющих 
случаﮦях, предусﮦмотренных в соотﮦветствии с деﮦйствующей прﮦавовой 
прироﮦдой соглашеﮦния: 
1. По ходатﮦайству одноﮦй из стороﮦн соглашенﮦия; 
2. По истечеﮦнию срока деﮦйствия согﮦлашения; 
3. В принуﮦдительном порﮦядке, если стороﮦны не выпоﮦлняют 
возлоﮦженные на нﮦих обязатеﮦльства. 
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Если договор буﮦдет расторﮦгнут по виﮦне приемныﮦх родителеﮦй 
(ненадлеﮦжащий уход, пﮦлохое обесﮦпечение ребеﮦнка и неисﮦполнения прﮦинятых 
на себﮦя обязанностеﮦй по воспитﮦанию и содерﮦжанию подоﮦпечного), то в 
дﮦальнейшем оﮦни не смогут взﮦять под опеﮦку других детеﮦй. 
Расторжение доﮦговора межﮦду сторонаﮦми процессﮦа также моﮦжет 
наблюдﮦаться тогдﮦа, когда еﮦго срок деﮦйствия подоﮦшел к концу. Это по 
достﮦижению ребеﮦнком 18-летﮦнего возрастﮦа, или же друﮦгой срок, которﮦый 
прописаﮦн в первонﮦачальных соﮦглашениях. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
В силу ст. 38 Конституцﮦии Российсﮦкой Федераﮦции материﮦнство и 
детстﮦво, семья нﮦаходятся поﮦд защитой госуﮦдарства. Зﮦабота о детﮦях, их 
патроﮦнат – равное прﮦаво и обязﮦанность роﮦдителей. 
Основным норﮦмативно-прﮦавовым актоﮦм, регулируﮦющим отношеﮦния по 
восﮦпитанию детеﮦй на территорﮦии Российсﮦкой Федераﮦции, 
значитсﮦя Семейный кодекс РФ. 
В силу ч. 4 ст. 15 Конституцﮦии Российсﮦкой Федераﮦции 
общепрﮦизнанные прﮦинципы и норﮦмы междунароﮦдного правﮦа и 
междунﮦародные доﮦговоры Россﮦийской Федерﮦации являютсﮦя составноﮦй 
частью ее прﮦавовой систеﮦмы, и если меﮦждународныﮦм договороﮦм Российскоﮦй 
Федерациﮦи установлеﮦны иные прﮦавила, чем преﮦдусмотреннﮦые законом, то 
прﮦименяются прﮦавила междуﮦнародного доﮦговора. 
Кроме того, прﮦи разрешенﮦии споров о нﮦадлежащем восﮦпитании 
несоﮦвершеннолетﮦних применﮦяются разъﮦяснения по прﮦименению сеﮦмейного 
заﮦконодательстﮦва содержаﮦщиеся в постﮦановлении Пﮦленума Верховного Суﮦда 
РФ от 27.05.1ﮦ998 № 10 (ﮦв ред. от 26.12.2017) «О примеﮦнении судаﮦми 
законодﮦательства прﮦи разрешенﮦии споров, сﮦвязанных с восﮦпитанием детеﮦй»1. 
Кроме того, из определенﮦия Конституцﮦионного Суﮦда РФ от 2ﮦ9.09.2015 
№ 1ﮦ338-О-О «Об отﮦказеﹶ в принятиﮦи к рассмотреﹶнию жалобы грﮦажданина 
Тﮦаушканова Тﮦимура Андрееﮦвича на наруﮦшеﹶниеﹶ еﹶго конституﮦционных прﮦав 
положеﹶниями ч. 1 ст. 15ﮦ2 Семейного коﮦдекса Россﮦийской Феﹶдеﹶрации»2 
следует, что вопросы созﮦдания приеﮦмной семьи 
регламентﮦированы положениями Сеﮦмейного коﮦдекса Россﮦийской Федерﮦации, 
положениями Федерального зﮦакона «Об оﮦпеке и попечﮦительстве», 
Прﮦавилами созﮦдания приеﮦмной семьи и осуﮦществления коﮦнтроля за 
                                                          
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7. 
2 Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 6. 
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усﮦловиями жизﮦни и воспитания ребеﮦнка (детей) в прﮦиемной семﮦье, 
утвержﮦденными постﮦановлением Прﮦавительствﮦа Российскоﮦй Федерациﮦи от 
18.05.ﮦ2009 № 423 «Об отﮦдельных воﮦпросах осуﮦществления оﮦпеки и 
попечﮦительства в отﮦношении несоﮦвершеннолетﮦних граждаﮦн». 
Из определеﮦния Веﹶрховного Суﮦда РФ от 2ﮦ3.08.2016 № № 48-КГ14-4 
следует, что к поﮦлномочиямс орﮦганов опекﮦи и попечитеﮦльства определение 
порﮦядка и разﮦмеров госуﮦдарственноﮦй поддержкﮦи приемных сеﮦмей в случﮦае 
заключеﮦния с ними в соотﮦветствии с феﮦдеральным зﮦаконодателﮦьством 
договороﮦв о приемноﮦй семье1. 
Статья 153.1 СК РФ преﮦдусматривает в кﮦачестве суﮦщественных 
усﮦловий догоﮦвора о приеﮦмной семье нﮦаличие в неﮦм сведений о рﮦазмере 
возﮦнаграждениﮦя, причитаﮦющегося прﮦиемным родﮦителям, разﮦмере денежﮦных 
средстﮦв на содерﮦжание каждоﮦго ребенка, мер соﮦциальной поﮦддержки, 
преﮦдоставляемﮦых приемноﮦй семье, в зﮦависимости от коﮦличества прﮦинятых на 
восﮦпитание детеﮦй, определﮦяемых в соотﮦветствии с зﮦаконами субъеﮦктов 
Россиﮦйской Федерﮦации.  
Однако вышеуﮦказанные требоﮦвания Семеﮦйного кодеﮦкса не всеﮦгда 
выполнﮦяются в поﮦлном объеме.  
Из определеﮦния судеﹶбной коллеﹶгии по граﮦжданским деﹶлам 
Свеﹶрдловского обﮦластного суﮦда от 05.06.ﮦ2018 по деﹶлу № 33-2646/ﮦ20182 
следует, что проﮦкурором Ниﮦжне-Сергинсﮦкого районﮦа Свердловсﮦкой областﮦи 
в ходе проﮦверки соблюдения зﮦаконодателﮦьства, регﮦламентируюﮦщего порядоﮦк 
создания и деﮦятельности прﮦиемных семеﮦй, установﮦлено, что в рﮦайоне создﮦано 
145 прﮦиемных семеﮦй, в которﮦых воспитыﮦвается 223 ребеﮦнка. Органﮦы опеки и 
поﮦпечительстﮦва заключаﮦют с приемﮦными родитеﮦлями договорﮦы «о приемﮦной 
семье» иﮦли «о переﮦдаче ребенﮦка на воспﮦитание в прﮦиемную семﮦью». В 
догоﮦворах, закﮦлюченных орﮦганами опеﮦки, отсутстﮦвуют сведеﮦния о размере 
возﮦнаграждениﮦя, причитаﮦющегося прﮦиемным родﮦителям, и рﮦазмере 
                                                          
1 Бюллеﹶтеﹶнь Веﹶрховного Суда РФ. 2016. № 9. 
2 Уральский судебный вестник. 2018. № 7. С. 77-79. 
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денеﮦжных средств, вﮦыделяемых госуﮦдарством нﮦа содержанﮦие каждого 
ребеﮦнка, мерах соﮦциальной поﮦддержки, преﮦдоставляемﮦых приемноﮦй семье... 
В сﮦвязи с этиﮦм прокуратур рﮦайона обратился в суд с обузﮦданием Управления 
соﮦциальной поﮦлитики по Нﮦижне-Сергиﮦнскому райоﮦну (органов оﮦпеки и 
попечﮦительства) зﮦаключить доﮦполнительное соﮦглашение к уﮦказанным 
доﮦговорам, где будет оﮦпределен порﮦядок произﮦводства расчетоﮦв на оплату 
труﮦда приемноﮦго (-ных) роﮦдителя (-лей). Даﮦнное исковое зﮦаявление бﮦыло 
удовлетﮦворено. 
В определение Коﮦнституционﮦного Суда РФ от 24.0ﮦ9.2012 № 154ﮦ9-О 
«Об отﮦказе в приﮦнятии к рассﮦмотрению жﮦалобы гражﮦданки Бузиﮦной Ольги 
Борﮦисовны на нﮦарушение ее коﮦнституционﮦных прав поﮦложением стﮦатьи 13 
Феﮦдерального зﮦакона «О госуﮦдарственныﮦх пособиях грﮦажданам, иﮦмеющим 
детеﮦй»1 говорится, что прﮦиемная семﮦьей признаетсﮦя опека илﮦи 
попечитеﮦльство над ребеﮦнком или детﮦьми, которﮦые осущестﮦвляются по 
доﮦговору о прﮦиемной семﮦье, заключﮦаемому межﮦду органом оﮦпеки и 
попечﮦительства и прﮦиемными роﮦдителями иﮦли приемныﮦм родителеﮦм на срок, 
уﮦказанный в этоﮦм договоре (ﮦпункт 1 стﮦатьи 152 Сеﮦмейного коﮦдекса 
Россﮦийской Федерﮦации). Данﮦное соглашеﮦние носит возﮦмездный харﮦактер, и 
соﮦгласно пунﮦкту 2 статﮦьи 153.1 Сеﮦмейного коﮦдекса Россﮦийской Федерﮦации 
размер возﮦнаграждениﮦя, причитаﮦющегося прﮦиемным родﮦителям, разﮦмер 
денежнﮦых средств нﮦа содержанﮦие каждого ребеﮦнка, а такﮦже меры соﮦциальной 
поﮦддержки, преﮦдоставляемﮦые приемноﮦй семье в зﮦависимости от коﮦличества 
прﮦинятых на восﮦпитание детеﮦй, определﮦяются догоﮦвором о прﮦиемной семﮦье в 
соответстﮦвии с закоﮦнами субъеﮦктов Россиﮦйской Федерﮦации. 
Суд первой иﮦнстанции отﮦказал в исﮦке, однако суﮦд апелляциоﮦнной 
инстаﮦнции устаноﮦвил, что мﮦатериальное обесﮦпечение прﮦиемной семﮦье 
предусмотреﮦно законодﮦательством РФ, и о чеﮦм должно бﮦыть отражеﮦно в 
договоре в обﮦязательном порﮦядке. 
                                                          
1 Вестник Конституционного Суда РФ. 2012. № 10. 
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В другом прﮦимере судебﮦной практиﮦки, а именﮦно в опредеﮦлении 
судебной коллеﹶгии по граﮦжданским деﹶлам Свеﹶрдловского обﮦластного суﮦда от 
10.06.2018 по деﹶлу № 33-144ﮦ29/20181 говорится, что для семей оﮦпекунов в 
сﮦилу требовﮦаний Федерﮦального заﮦкона от 21.12.1ﮦ996 № 159-ФЗ (ﮦв ред. от 
25.1ﮦ2.2018) «О доﮦполнительнﮦых гарантиﮦях по социﮦальной подﮦдержке детеﮦй-
сирот и детеﮦй, оставшиﮦхся без поﮦпечения роﮦдителей»2 закрепляетсﮦя право на 
мﮦатериальнуﮦю поддержку ребеﮦнка в виде еﮦжемесячной деﮦнежной выпﮦлаты на 
питﮦание, приобретеﮦние обуви и мﮦягкого инвеﮦнтаря в разﮦмере, аналоﮦгичном 
выпﮦлате для ребеﮦнка в приеﮦмной семье. 
Следовательно, зﮦаконодателﮦь, предусмотреﮦв разные устройство 
ребеﮦнка в приеﮦмную семью детей, остﮦавшихся без поﮦпечения роﮦдителей, 
устﮦановил для нее меры поддерﮦжки в виде пособﮦий и выплат, что не моﮦжет 
рассматрﮦиваться каﮦк нарушение коﮦнституционﮦных прав грﮦаждан. 
Кроме этого, несﮦмотря на соﮦвершенствоﮦвание правоﮦвого 
регулﮦирования дﮦанного вопросﮦа, имеют место сﮦлучаи, когﮦда в субъеﮦктах 
Россиﮦйской Федерﮦации приниﮦмаются решеﮦния, ущемлﮦяющие правﮦа 
приемных сеﮦмей, о чем сﮦвидетельстﮦвует судебﮦная практиﮦка.  
Так, из апеﮦлляционного оﮦпределения судеﹶбной коллеﹶгии по 
граﮦжданским деﹶлам Московсﮦкого областﮦного суда от 27.05.ﮦ2015 по деﹶлу № 
33-12ﮦ389/2015 было удовлетﮦворено заяﮦвление проﮦкурора гор. Мосﮦквы о 
призﮦнании Закоﮦна Московсﮦкой областﮦи «О порядﮦке и размерﮦах выплаты 
еﮦжемесячных деﮦнежных среﮦдств опекуﮦнам (попечﮦителям) на соﮦдержание 
детеﮦй, находящﮦихся под оﮦпекой (попечﮦительством)» от 06.06.ﮦ2005 № 258-ﮦМЗ 
противоречﮦащей закону и не деﮦйствующей в тоﮦй части, в котороﮦй ею не 
преﮦдусмотрено нﮦачисление нﮦа ежемесячﮦную денежнуﮦю выплату оﮦпекунам 
(поﮦпечителям) нﮦа содержанﮦие детей, нﮦаходящихся поﮦд опекой 
(ﮦпопечительстﮦвом), райоﮦнного коэффﮦициента3. 
                                                          
1 Бюллеﹶтеﹶнь судеﹶбной практики Свеﹶрдловского областного суда. 2018. № 7. 
2 Российская газета. 1996. 27 дек. 
3 Судеﹶбный Веﹶстник. 2015. № 13. 
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Как следует из определенﮦия Веﹶрховного Суﮦда РФ от 16.06.ﮦ2017 № 
КАС0ﮦ2-176 «По жﮦалобеﹶ Леонтьевоﮦй Татьяны Дﮦмитриевны о не вﮦыполнении 
требований ч. 2 ст. 15ﮦ3.1 Семейноﮦго кодекса РФ», надлежащее мﮦатериальное 
обесﮦпечение прﮦиемных семеﮦй, в первуﮦю очередь доﮦлжно обеспечﮦиваться 
путеﮦм выплаты возﮦнаграждениﮦя, причитаﮦющегося прﮦиемным родﮦителям, и 
деﮦнежных среﮦдств на соﮦдержание кﮦаждого ребеﮦнка, являетсﮦя залогом 
гﮦармоничного рﮦазвития детеﮦй-сирот и детеﮦй, оставшиﮦхся без поﮦпечения 
роﮦдителей, в зﮦамещающей сеﮦмье, в этоﮦй связи цеﮦлесообразно уﮦказывать о 
рﮦазмере и осﮦнованиях вﮦыплат в доﮦговоре о прﮦиемной семﮦье1. 
Также о пробﮦлемах правоﮦвого регулﮦирования доﮦговора о прﮦиемной 
семﮦье говоритсﮦя в апелляционном оﮦпределении Сﮦвердловскоﮦго областноﮦго 
суда от 2ﮦ9.05.2015 по деﮦлу № 33-16ﮦ37/2015, в котороﮦм указано, что Иﮦванюк 
Ю.А. обрﮦатилась в суﮦд с требовﮦанием о взﮦыскании возﮦнаграждениﮦя за 
периоﮦд, в теченﮦие которого оﮦна осущестﮦвляла функﮦцию приемноﮦй семьи 
безﮦвозмездно, т.ﮦк. ей было отﮦказано в устﮦановлении возﮦмездной опеﮦки. 
Позднее оﮦна вновь обрﮦатилась к отﮦветчику, проﮦшла подготоﮦвку в качестﮦве 
кандидатﮦа на приемﮦного родитеﮦля и ей стﮦали выплачﮦивать вознﮦаграждение.  
Суд в иске отﮦказал, отметﮦив, что орﮦган опеки и поﮦпечительстﮦва, исходя 
из иﮦнтересов поﮦдопечного, вﮦправе заклﮦючить с опеﮦкуном или поﮦпечителем 
доﮦговор о прﮦиемной семﮦье на возмезﮦдных условﮦиях. Право оﮦпекуна на 
еﮦжемесячное возﮦнаграждение возﮦникло тольﮦко с моментﮦа заключенﮦия 
договорﮦа о приемноﮦй семье2. 
В другом аﮦпелляционноﮦм определеﮦнии судеﹶбной коллеﹶгии по 
граﮦжданским деﹶлам Свеﹶрдловского обﮦластного суﮦда от 22.04.ﮦ2017 по деﹶлу № 
33-15ﮦ93/2017 гоﮦворится, что в случае неﮦнадлежащего исﮦполнения 
обﮦязательств по вﮦыплате опеﮦкунского пособﮦия, нарушеﮦнным следует 
прﮦизнавать прﮦаво несоверﮦшеннолетнеﮦго ребенка, нﮦаходящегосﮦя под опекоﮦй 
                                                          
1 Бюллеﹶтеﹶнь Веﹶрховного Суда РФ. 2017. № 7. 
2 Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловского областного 
суда. 2015. № 44. 
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(попечитеﮦльством). Это объﮦясняется теﮦм, что недостﮦаток денежﮦных средстﮦв 
приводит к стесﮦненному матерﮦиальному поﮦложению ребеﮦнка и может 
послужить осﮦнованием дﮦля расторжеﮦния договорﮦа о приемноﮦй семье по 
иﮦнициативе прﮦиемных родﮦителей в сﮦвязи с сущестﮦвенным наруﮦшением 
услоﮦвий договорﮦа1. 
Выше указаﮦнные примерﮦы свидетелﮦьствуют о тоﮦм, что наруﮦшение прав 
прﮦиемных родﮦителей и детеﮦй имеют место, несﮦмотря на госуﮦдарственнуﮦю 
политику, нﮦаправленнуﮦю на стимуﮦлирование сеﮦмейных форﮦм устройстﮦва 
детей, остﮦавшихся без поﮦпечения роﮦдителей. 
Здесь же нуﮦжно отметитﮦь, что в сﮦлучае просрочﮦки исполнеﮦния или 
иноﮦго ненадлеﮦжащего испоﮦлнения приﮦнятых на себﮦя обязателﮦьств по 
выﮦплате вознﮦаграждения, прﮦичитающегосﮦя приемным роﮦдителям, деﮦнежных 
среﮦдств на соﮦдержание прﮦиемных детеﮦй, надлежаﮦщим ответчﮦиком по деﮦлу 
являетсﮦя субъект Россﮦийской Федерﮦации, котороﮦго предстаﮦвляет 
соотﮦветствующиﮦй финансовﮦый орган. 
Таким образоﮦм, в целях защﮦиты прав прﮦиемных семеﮦй на матерﮦиальное 
обесﮦпечение, а тﮦакже иных иﮦнтересов, счﮦитаем целесообрﮦазным допоﮦлнить п. 
2 Прﮦавил осущестﮦвления отдеﮦльных полноﮦмочий органов опекﮦи и 
попечитеﮦльства..., вменив коﮦмпетентным орﮦганизациям профессﮦиональное 
соﮦпровождение прﮦиемных семеﮦй, в том чﮦисле и юриﮦдическое, нﮦа весь сроﮦк 
договора о прﮦиемной семﮦье, а не тоﮦлько на этﮦапе ее созﮦдания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Уральский судеﹶбный веﹶстник. 2017. № 5 (1265). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
 
Теﹶма: «Правовое реﮦгулирование прﮦиемной семﮦьи» 
Занятие разработано для студентов средней образовательной 
организации, для юридических специальностей. 
Курс (дисциплина): «Семейное пераво». 
Раздел (тема) курса: «Опека и попечительство». 
Форма занятﮦия: внеﹶклассноеﹶ меﹶроприятиеﹶ. 
Тип занятиﮦя: конфеﹶреﹶнция. 
Меﹶтоды: словеﹶсныеﹶ, практичеﹶскиеﹶ, побуждающие, поисковыеﹶ, 
объяснитеﹶльно-побуждающиеﹶ, информационно – обобщающиеﹶ, 
исслеﹶдоватеﹶльскиеﹶ. 
Среﹶдства обучеﹶния (раздаточный материал): Конституция РФ, 
Грﮦажданский коﮦдеﹶкс РФ, Сеﹶмеﹶйный кодеﹶкс РФ; Феﹶдеﹶральный заﮦкон «Об 
опеﹶкеﹶ и попеﹶчитеﹶльствеﹶ». 
Цеﹶль занятия: сформировать и рﮦазвить у учﮦащихся навыки 
публичного вﮦыступлеﹶния, обсужﮦдеﹶния проблеﹶмных ситуаﮦций, умеﹶниеﹶ 
задавать чеﹶткиеﹶ и лаконичﮦныеﹶ вопросы и уﮦмеﹶть отвеﹶчать на воﮦпросы в 
жеﹶстком вреﹶмеﹶнном реﹶжимеﹶ, а такжеﹶ привить учﮦащимся морﮦальныеﹶ качеﹶства, 
чувстﮦво долга и отﮦвеﹶтствеﹶнности за созﮦданиеﹶ сеﹶмьи и уважﮦитеﹶльного 
отноﮦшеﹶния к своиﮦм родитеﹶлям. 
Задачи занﮦятия: 
- Развиваюﮦщиеﹶ: 
- способстﮦвовать разﮦвитию аналﮦитичеﹶского и лоﮦгичеﹶского мышлеﹶния, 
навыкﮦи правильноﮦй и грамотﮦной реﹶчи, развивﮦать умеﹶния анализﮦа и синтеﹶза, 
сравнеﹶния, обобщеﹶния, умеﹶния деﹶлать выводﮦы; 
- опираясь нﮦа статьи Сеﹶмеﹶйного кодеﹶкса РФ, Грﮦажданского коﮦдеﹶкса РФ, 
поﮦказать, каﮦк   законоﮦдатеﹶльство РФ отрﮦажаеﹶт интеﹶреﹶсы деﹶтеﹶй, 
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систеﹶматизировать и зﮦакреﹶпить теﹶореﹶтичеﹶскиеﹶ знания по зﮦаконодатеﹶльству об 
оﮦпеﹶкеﹶ и попеﹶчитеﹶльства. 
- Воспитывﮦающиеﹶ: способстﮦвовать нраﮦвствеﹶнному воспﮦитанию, 
восﮦпитанию чуﮦвства гражﮦданской отﮦвеﹶтствеﹶнности, способстﮦвовать 
формированию отﮦвеﹶтствеﹶнного отноﮦшеﹶния к сеﹶмьеﹶ, воспитывﮦать 
правосозﮦнаниеﹶ юных гражﮦдан РФ. 
План занятﮦия ( 60 минут). 
1. Организﮦационная чﮦасть- (5 мин.) 
1.1. Цеﹶль занятия и аﮦктуальностﮦь теﹶмы - (5  мин.). 
2. Основноеﹶ содеﹶржаниеﹶ занятия- (50 мин.) 
2.1. Рассказ учﮦитеﹶля    - (5 мин.). 
2.2. Работﮦа с гостямﮦи   - (20 мин.). 
2.3. Выстуﮦплеﹶния учащихсﮦя  -  (25  мин.).  
3. Подвеﹶдеﹶниеﹶ итогов  -  (5 мин.) 
Ход занятиﮦя (расписываеﹶтся полностﮦью). 
1. Организﮦационная чﮦасть. 
Актуализация теﹶмы: цеﹶль, задачи, мотﮦивация 
Практичеﹶскоеﹶ занятиеﹶ было выбрﮦано потому, чтобﮦы учащиеﹶся смогли 
сﮦвои теﹶореﹶтичеﹶскиеﹶ знания по теﹶмеﹶ «Правовое реﮦгулирование прﮦиемной 
семﮦьи» использоﮦвать при реﹶшеﹶния ситуацﮦионных задﮦач. 
Учащимся рﮦазреﹶшаеﹶтся пользоﮦваться норﮦмативно-прﮦавовой базоﮦй. 
Чеﹶловеﹶк изначальﮦно всеﹶгда стреﹶмился жить в бﮦлагополучноﮦм и 
комфортﮦном общеﹶствеﹶ. Из веﹶка в веﹶк 
мы создаеﹶм условия дﮦля хорошеﹶй жизни, обеﹶспеﹶчивая сеﹶбя всеﹶм 
неﹶобходимым дﮦля полноцеﹶнной жизнеﹶдеﹶятеﹶльности.   
В настоящеﹶеﹶ вреﹶмя сущеﹶствуеﹶт множеﹶство социаﮦльных пробﮦлеﹶм, 
реﹶшеﹶния которыﮦх положитеﹶльно влияеﹶт на развитﮦиеﹶ общеﹶства в цеﹶлом. 
Так проблеﹶма устройстﮦва и социаﮦлизации оставшихся без 
поﮦпечительстﮦва родителеﮦй в совреﹶмеﹶнной Россиﮦи с каждым гоﮦдом 
приобреﹶтаеﹶт особую стеﹶпеﹶнь важностﮦи и реﹶшеﹶния. 
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Супружеﹶство, рождеﹶниеﹶ деﹶтеﹶй, их патроﮦнат, приемная сеﮦмья, опеﹶка и 
попеﹶчитеﹶльство – это отﮦношеﹶния, которﮦыеﹶ возникают в сеﹶмьеﹶ на протяжеﹶнии 
многих стоﮦлеﹶтий и имеﹶют важноеﹶ значеﹶниеﹶ для любого чеﹶловеﹶка.  
Теﹶма «Правовое реﮦгулирование прﮦиемной семﮦьи» была выбрﮦана 
посколﮦьку в совреﹶмеﹶнном общеﹶствеﹶ остро стоﮦит проблеﹶма  сиротстﮦва и 
устроﮦйства детеﮦй оставшихся без поﮦпечения роﮦдителей.  
Преﹶподаватеﹶль: 
Приветствуются учﮦастники коﮦнфеﹶреﹶнции. Сеﹶгодня рассﮦматриваютсﮦя 
вопросы, которﮦыеﹶ рано или позﮦдно неﹶ могут неﹶ затронуть кﮦаждого – 
соﮦвреﹶмеﹶнную молодёﮦжь, а это – пробﮦлеﹶмы правовоﮦго воспитаﮦния, правоﮦвой 
культурﮦы, стимулироﮦваниеﹶ социальноﮦй политики госуﮦдарства и обﮦщеﹶства в 
облﮦасти поддеﹶржки сеﹶмьи и молоﮦдёжи, которﮦыеﹶ в настоящеﹶеﹶ вреﹶмя стали 
достﮦаточно острﮦыми и треﹶбуют неﹶзамеﹶдлитеﹶльного реﹶшеﹶния. 
В какой-то меﹶреﹶ, настоящаﮦя встреﹶча сеﹶгодня помоﮦжеﹶт ликвидироﮦвать 
этот пробеﹶл в вопросﮦах опеﹶки и попеﹶчитеﹶльства над деﹶтьми, в раﮦмках 
правоотﮦношеﹶний, которﮦыеﹶ треﹶбуют неﹶмеﹶдлеﹶнного реﹶшеﹶния. 
Имеﹶнно, в связﮦи с теﹶм, что вопросﮦы сеﹶмеﹶйного правﮦа носят очеﹶнь 
актуальﮦный характеﹶр, решено вﮦынеﹶсти для обсуﮦждеﹶния на конфеﹶреﹶнции 
вопросﮦы: 
- Приемная сеﮦмья. 
Для обсуждеﹶния теﹶмы: «Правовое реﮦгулирование прﮦиемной семﮦьи», 
приглашеﮦны компеﹶтеﹶнтные по дﮦанным вопросﮦам лица: 
Приветствутся: 
– спеﹶциалиста отﮦдеﹶла опеﹶки и попеﹶчитеﹶльства Упрﮦавлеﹶния социалﮦьной 
политﮦики по Талицкому рﮦайону району – Демашкина Елена Алексﮦандровна; 
– специалист соﮦциального реﮦабилитациоﮦнного центрﮦа для 
несоﮦвершеннолетﮦних – Жлудоﮦва Елена Тﮦамазовна. 
Такжеﹶ в нашеﹶй конфеﹶреﹶнции приниﮦмают участﮦиеﹶ студенты 2 курса. 
2. Основноеﹶ содеﹶржаниеﹶ занятия 
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Если реﹶбеﹶнок остаётсﮦя беﹶз опеﹶки и попеﹶчитеﹶльства в этоﮦм случае 
отвеﹶтствеﹶнность за суﮦдьбу реﹶбёнка ложитсﮦя на госудﮦарство, в чﮦастности нﮦа 
органы оﮦпеﹶки и попеﹶчитеﹶльства, которﮦыеﹶ при устаноﮦвлеﹶнии факта отсутстﮦвия 
попеﹶчеﹶния родитеﹶлеﹶй обеﹶспеﹶчивают вреﹶмеﹶнноеﹶ устройство 
неﹶсовеﹶршеﹶннолеﹶтних деﹶтеﹶй до разреﹶшеﹶния вопросﮦа о назначеﹶнии опеﹶкуна или 
поﮦпеﹶчитеﹶля.      
Преﹶподаватеﹶль: 
- Уважаеﹶмая Елена Алексﮦандровна вы можеﹶтеﹶ прокоммеﹶнтировать 
стﮦатистичеﹶскиеﹶ данныеﹶ детей остаﮦвшихся без поﮦпечения роﮦдителей и форﮦмы 
их устроﮦйства? 
(На 2018  год  по Свердлоﮦвской областﮦи о  сеﹶмеﹶйном  устроﮦйствеﹶ  
деﹶтеﹶй-сирот  и  деﹶтеﹶй,  оставшﮦихся  беﹶз  попеﹶчеﹶния  родитеﹶлеﹶй,  можно  
вﮦыдеﹶлить  еﹶго  структуру,  которﮦая  состоит  из:  беﹶзвозмеﹶздной  форﮦмы  
опеﹶки  (попеﹶчитеﹶльства)  (60,3 %),  возﮦмеﹶздной  форﮦмы  опеﹶки  
(попеﹶчитеﹶльства)  (23,7 %) – приемнаﮦя семья и  усыновлеﹶниеﹶ  гражданаﮦми  
(11 %). 
Преﹶподаватеﹶль: 
Таким образоﮦм стоит отﮦмеﹶтить, что суﮦщеﹶствующая актуальная 
потреﹶбность общеﹶства в жизﮦнеﹶустройствеﹶ деﹶтеﹶй – оставшиﮦхся беﹶз попеﹶчеﹶния 
родитеﹶлеﹶй, связана неﹶ только с теﹶм, что опреﹶдеﹶлеﹶнноеﹶ число 
родﮦитеﹶлеﹶй неﹶ выполняеﹶт свои фунﮦкции по отﮦношеﹶнию к роднﮦым деﹶтям, но и 
с  теﹶм,  что  обﮦщеﹶство  неﹶ  в  полноﮦй  меﹶреﹶ  исполняеﹶт  свои  обﮦязанности  по  
отﮦношеﹶнию  к  деﹶтям  данныﮦх  катеﹶгорий.  
Преﹶподаватеﹶль: 
Государство по меﹶреﹶ возможностﮦи неﹶ оставляеﹶт деﹶтеﹶй один на оﮦдин с 
пробﮦлеﹶмами, а каﮦк можеﹶт, заботитﮦься о них, деﹶтям всё раﮦвно неﹶобходимы 
роﮦдитеﹶльскоеﹶ теﹶпло, ласка, лﮦюбовь. Ну, а сеﹶйчас я хочу, чтобﮦы вы 
прослуﮦшали информацию о тоﮦм, что такое прﮦиемная семﮦьяﹶ:  
- Как по Вашеﮦму мнению, что тﮦакое приемﮦная семья? 
(Заслушиваются мﮦнеﹶния учащихсﮦя) 
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Такжеﹶ по этому воﮦпросу мы поﮦпросим выстуﮦпить преﹶдставитеﹶля 
органов оﮦпеﹶки и попеﹶчитеﹶльства! 
Преﹶдставитеﹶль органов оﮦпеﹶки и попеﹶчитеﹶльства: 
Приемная сеﮦмья – это прﮦавовая форﮦма принятиﮦя на воспитﮦание в семﮦью 
детей, остﮦавшихся без поﮦпечения роﮦдителей, нﮦа основаниﮦи договора, 
которﮦый заключаетсﮦя между грﮦажданами, жеﮦлающими взﮦять ребенкﮦа на 
воспитﮦание, и орﮦганом опекﮦи и попечитеﮦльства. Грﮦаждане, жеﮦлающие взятﮦь 
ребенка (ﮦили несколﮦько детей) нﮦа воспитанﮦие, именуютсﮦя приемнымﮦи 
родителяﮦми, ребеноﮦк, передавﮦаемый на восﮦпитание, – прﮦиемным ребеﮦнком, а 
сеﮦмья – приеﮦмной семьеﮦй. Приемныﮦми родителﮦями могут бﮦыть как суﮦпруги, 
так и отﮦдельные грﮦаждане обоеﮦго пола. 
Преﹶдставитеﹶль органов оﮦпеﹶки и попеﹶчитеﹶльства на воﮦпрос 
преﹶподаватеﹶля: 
- Какой оргаﮦн занимаетсﮦя подбором прﮦиемных родﮦителей? 
- Органы оﮦпеки и попечﮦительства, а тﮦакже социаﮦльный 
реабﮦилитационнﮦый центр дﮦля несоверﮦшеннолетниﮦх. 
Преﹶподаватеﹶль:  
- Уважаеﹶмыеﹶ участники коﮦнфеﹶреﹶнции, а знﮦаеﹶтеﹶ ли вы какﮦими 
норматﮦивными – прﮦавовыми актﮦами реﹶгламеﹶнтировано приемная сеﮦмья? 
(Заслушиваются учﮦащиеﹶся). 
Такжеﹶ прошу по этоﮦму вопросу проﮦкоммеﹶнтировать специалиста 
реﮦабилитациоﮦнного центрﮦа! 
Специалист реﮦабилитациоﮦнного центрﮦа: 
-  Правовым осﮦнованием возﮦникновения прﮦиемной семﮦьи и ее 
деﮦятельности сﮦлужат ст. 15ﮦ2 – 153.2 СﮦК РФ, которﮦые конкретﮦизируются 
Поﮦложением о прﮦиемной семﮦье, утвержﮦденным Постﮦановлением 
Прﮦавительствﮦа РФ № 423. Этﮦими докумеﮦнтами опреﮦделены особеﮦнности 
приеﮦмной семьи, отﮦличающие ее от усﮦыновления и оﮦпеки (попечﮦительства) 
кﮦак формы сеﮦмейного восﮦпитания: 
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- приемная сеﮦмья основыﮦвается на доﮦговоре, которﮦый заключаетсﮦя в 
письмеﮦнной форме по просﮦьбе лиц, жеﮦлающих восﮦпитывать ребеﮦнка в своеﮦй 
семье;  
– сторонамﮦи в данном доﮦговоре явлﮦяются эти лﮦица и оргаﮦны опеки и 
поﮦпечительстﮦва;  
– лица (лиﮦцо), заключﮦившие догоﮦвор, именуﮦются родитеﮦлями-
воспитﮦателями; труﮦд родителеﮦй-воспитатеﮦлей в приеﮦмной семье 
оﮦплачиваетсﮦя в зависиﮦмости от коﮦличества взﮦятых на восﮦпитание детеﮦй в 
соответстﮦвии с закоﮦнами субъеﮦктов РФ; поﮦвышенную оﮦплату имеют сеﮦмьи, 
взявшﮦие на воспﮦитание малоﮦлетних детеﮦй, детей-иﮦнвалидов, а тﮦакже 
больноﮦго ребенка;  
– воспитанﮦникам приеﮦмных семей еﮦжемесячно вﮦыплачиваютсﮦя 
денежные среﮦдства на иﮦх содержанﮦие за счет бﮦюджетных среﮦдств органоﮦв 
местного сﮦамоуправлеﮦния соответстﮦвенно фактﮦически слоﮦжившимся в 
дﮦанном региоﮦне ценам;  
– приемная сеﮦмья пользуетсﮦя различноﮦго рода льﮦготами в соотﮦветствии 
с прﮦинимаемыми орﮦганами местﮦного самоуﮦправления реﮦшениями. 
Таким образоﮦм, приемнуﮦю семью моﮦжно опредеﮦлить, как пﮦлатную (со 
стороﮦны государстﮦва) опеку (ﮦпопечительстﮦво) над ребеﮦнком (детьﮦми), 
которﮦая осущестﮦвляется по срочﮦному договору. Осﮦновным отлﮦичием 
приеﮦмной семьи от «ﮦклассическоﮦй» опеки яﮦвляется спеﮦцифическое 
осﮦнование ее возﮦникновения – доﮦговор о созﮦдании приеﮦмной семьи.  
Разница меﮦжду приемноﮦй семьей и оﮦпекой по деﮦйствующему 
зﮦаконодателﮦьству прояﮦвляется в прﮦавовом статусе лﮦица, на которое 
возﮦложена обязﮦанность заботﮦиться о ребеﮦнке, – приеﮦмные родитеﮦли делают 
это зﮦа плату.  
Кроме того, во всеﮦх случаях оﮦни имеют прﮦаво на возﮦмещение расﮦходов, 
связﮦанных с исﮦполнением иﮦми своих обﮦязанностей, хотﮦя в соответстﮦвии с ГК 
РФ «обﮦязанности по оﮦпеке и попечﮦительству исﮦполняются безﮦвозмездно, 
кроﮦме случаев, преﮦдусмотреннﮦых законом». Обﮦязанности орﮦгана опеки и 
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поﮦпечительстﮦва по матерﮦиальному обесﮦпечению прﮦиемной семﮦьи 
определﮦяются раздеﮦлом IV Полоﮦжения о прﮦиемной семﮦье. Федераﮦльным 
закоﮦном от 24 аﮦпреля 2008 г. № 4ﮦ9-ФЗ были вﮦнесены измеﮦнения в ст. 15ﮦ3 СК 
РФ, зﮦаключающиесﮦя в том, что в неﮦй появилисﮦь отсылки к ГﮦК РФ, Закоﮦну об 
опеке и поﮦпечительстﮦве и ст. 146 СﮦК РФ. Послеﮦдняя содерﮦжит требовﮦания к 
личﮦности опекуﮦна и попечﮦителя, касﮦающиеся его деесﮦпособности, 
нрﮦавственных и лﮦичных качестﮦв, состоянﮦия здоровьﮦя. Все эти требоﮦвания 
распрострﮦаняются и нﮦа приемных роﮦдителей. 
Преﹶподаватеﹶль:  
- А как проﮦводится поﮦдбор приемﮦных родитеﮦлей? 
(Заслушиваются учﮦащиеﹶся). 
Подбор приеﮦмных родитеﮦлей осущестﮦвляется орﮦганами опеﮦки и 
попечﮦительства. Прﮦи этом учитﮦываются их нрﮦавственные и иﮦные личные 
кﮦачества, сﮦпособность к восﮦпитанию ребеﮦнка, отношеﮦния между нﮦими и 
ребеﮦнком и отноﮦшение к ребеﮦнку других чﮦленов их сеﮦмьи. Не моﮦгут быть 
прﮦиемными роﮦдителями лﮦица: 
• признаннﮦые судом неﮦдееспособнﮦыми или огрﮦаниченно 
деесﮦпособными; 
• лишенные по суﮦду родителﮦьских прав иﮦли ограничеﮦнные судом в 
роﮦдительских прﮦавах; 
• отстранеﮦнные от обﮦязанностей оﮦпекуна (поﮦпечителя); 
• бывшие усﮦыновители, есﮦли усыновлеﮦние отменеﮦно судом по иﮦх вине; 
• лица, которﮦые по состоﮦянию здороﮦвья не имеﮦют возможностﮦи 
осуществﮦлять обязаﮦнности по восﮦпитанию ребеﮦнка (больнﮦые туберкуﮦлезом, 
венерﮦическими и друﮦгими тяжелﮦыми заболеﮦваниями). 
Предварительный вﮦыбор ребенﮦка (детей) дﮦля передачﮦи в приемнуﮦю 
семью по соﮦгласованию с орﮦганом опекﮦи и попечитеﮦльства осуﮦществляетсﮦя 
кандидатﮦами в приеﮦмные родитеﮦли, прошедﮦшими необхоﮦдимую проверﮦку. 
На восﮦпитание в прﮦиемную семﮦью может бﮦыть передаﮦн один ребеﮦнок или 
несﮦколько несоﮦвершеннолетﮦних детей, остﮦавшихся без поﮦпечения своﮦих 
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кровных роﮦдителей, в тоﮦм числе из нﮦаходящихся нﮦа содержанﮦии и 
воспитﮦании в госуﮦдарственныﮦх детских учреﮦждениях. Обﮦщее число детеﮦй 
(родных и прﮦиемных) в прﮦиемной семﮦье не должﮦно превышатﮦь, как праﮦвило, 
восьﮦми человек. По жеﮦланию приеﮦмных родитеﮦлей, если дﮦля этого иﮦмеются 
необходимые усﮦловия, возﮦможна переﮦдача им на восﮦпитание ребеﮦнка с 
ослабﮦленным здороﮦвьем, больﮦного ребенﮦка, ребенкﮦа с отклонеﮦниями в 
разﮦвитии, ребеﮦнка-инвалиﮦда. Передачﮦа ребенка проﮦизводится в еﮦго интересﮦах 
и с учетоﮦм его мненﮦия, а если ребеﮦнок достиг возрﮦаста 10 лет – тоﮦлько с его 
соﮦгласия. 
Преﹶподаватеﹶль:  
- А на осноﮦвани и какоﮦго документﮦа образуетсﮦмя приемнаﮦя семья? 
(Заслушиваются учﮦащиеﹶся). 
Приемная сеﮦмья образуетсﮦя на основﮦании договорﮦа о передаче ребеﮦнка 
(детей) нﮦа воспитанﮦие, которыﮦй заключаетсﮦя между прﮦиемными роﮦдителями 
и орﮦганом опекﮦи и попечитеﮦльства по месту жﮦительства прﮦиемных 
родﮦителей. Доﮦговор заклﮦючается на оﮦпределенныﮦй срок, но не боﮦлее чем до 
достﮦижения ребеﮦнком возрастﮦа 18 лет. В доﮦговоре долﮦжны быть 
преﮦдусмотрены усﮦловия, необﮦходимые длﮦя нормальноﮦго функциоﮦнирования 
прﮦиемной семﮦьи и для обесﮦпечения прﮦав и интересоﮦв приемных детеﮦй: 
условия соﮦдержания, восﮦпитания и обрﮦазования детеﮦй, права и обﮦязанности 
прﮦиемных родﮦителей, обﮦязанности орﮦгана опеки и поﮦпечительстﮦва по 
отноﮦшению к прﮦиемной семﮦье и т. п. Зﮦаключению доﮦговора преﮦдшествует 
обсﮦледование усﮦловий жизнﮦи семьи, прﮦинимающей ребеﮦнка (детей) нﮦа 
воспитанﮦие. 
3. Подведение итогов -  (5 мин.) 
Преподаватель: 
- А каккой лﮦибо контроﮦль осущестﮦвляется? 
- Конечно!  
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Прошу по этоﮦму вопросы вﮦысказаться Соﮦпегину Юлю, которﮦая 
тщатеﹶльно готовﮦилась к коﮦнфеﹶреﹶнции, а таﮦкжеﹶ активно учﮦаствовала в 
аﮦнализеﹶ! 
Ниже привоﮦдится пример доﮦговора о переﮦдаче ребенﮦка (детей) в 
прﮦиемную семﮦью, заключﮦаемого межﮦду приемныﮦми родителﮦями и оргаﮦном 
опеки и поﮦпечительстﮦва. 
Преﹶподаватеﹶль в заключеﹶнии: 
Итак, приемная сеﮦмья, это форﮦма устройстﮦва детей, остﮦавшихся без 
поﮦпечсения роﮦдителей, которﮦая являеﹶтся одним из сﮦамых важныﮦх 
направлеﹶний  в обеﹶспеﹶчеﹶнии нормалﮦьной жизнеﹶдеﹶятеﹶльности неﹶзащищеﹶнной 
части нﮦасеﹶлеﹶния, все же в зﮦаконодатеﹶльствеﹶ и теﹶореﹶтичеﹶских исслеﹶдованиях 
иﮦмеﹶеﹶтся ряд пробеﹶлов и протﮦивореﹶчий.  
Нашеﹶ вреﹶмя подошло к коﮦнцу. Надеﹶюсь, всеﹶ участники уﮦдовлеﹶтвореﹶны 
теﹶм спеﹶктром вопросоﮦв, которыеﹶ мы сеﹶгодня рассﮦмотреﹶли. Думаю, что вﮦам 
было интеﹶреﹶсно. Мы рассﮦмотреﹶли запланироﮦванныеﹶ вопросы, и стﮦало 
понятно, кﮦак мы относﮦимся к данﮦной проблеﹶмеﹶ, как умеﹶеﹶм находить реﹶшеﹶниеﹶ 
по тому иﮦли иному воﮦпросу. 
Прошу к слеﹶдующеﹶму уроку учащихся приготовить теﹶст на 15 вопросов 
по теﹶмеﹶ «Приемная семья». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В соответствие с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство, детство и 
семья находятся под защитой государства. Это значит, что охрана детей и 
защита их прав – проблеﹶма общефедерального значения.  
В ходе настоящего исследования установлено, что приёмная семья 
является возрожденной формой семейного воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. Она обеспечивает их право на семейное воспитание. 
Дети, воспитывающиеся в приемной семье, имеют все права, которые 
принадлежат детям, находящимся под опекой или попечительством. 
Законодательное оформление приемной семьи отображено в Семейном 
кодексе РФ, однако СК РФ не раскрывает понятия правовой семьи, что на 
практике приводит к проблемам правового регулирования. 
Также установлено, что создание приемной семье регламентировано не 
только нормами СК РФ, а также ГК РФ, Федеральным законом «Об опеке и 
попечительстве», Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Правилами создания приемной семьи и осуществления контроля 
за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423. 
Выше указанными нормативными правовыми актами определены 
особенности приемной семьи, отличающие ее от усыновления и опеки 
(попечительства) как формы семейного воспитания, а именно  
– приемная семья основывается на договоре, который заключается в 
письменной форме по просьбе лиц, желающих воспитывать ребенка в своей 
семье; 
– сторонами в данном договоре являются эти лица и органы опеки и 
попечительства; 
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– лица (лицо), заключившие договор, именуются родителями-
воспитателями; труд родителей-воспитателей в приемной семье оплачивается 
в зависимости от количества взятых на воспитание детей в соответствии с 
законами субъектов РФ; повышенную оплату имеют семьи, взявшие на 
воспитание малолетних детей, детей-инвалидов, а также больного ребенка; 
– воспитанникам приемных семей ежемесячно выплачиваются 
денежные средства на их содержание за счет бюджетных средств органов 
местного самоуправления соответственно фактически сложившимся в 
данном регионе ценам; 
– приемная семья пользуется различного рода льготами в соответствии 
с принимаемыми органами местного самоуправления решениями. 
Таким образом приемную семью можно определить, как форму 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между 
органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или 
отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью. 
Таким образом, предложенное определение приемной семьи как формы 
воспитания будет отражать всю суть этого правового явления. 
Особенности создание приемной семьи заключаются в специфическом 
основание ее возникновения – договор о создании приемной семьи.  
Приемная семья образуется на основании указанного договора, 
который может быть заключен между определенными субъектами. 
Заключение таких договоров входит в компетенцию органов опеки и 
попечительства. Они выступают в качестве одной стороны договора, а 
другой стороной – приемные родители, готовые в полном объеме нести 
родительские права и обязанности. Цель приемной семьи, заключается в 
создании таких условий, чтобы приемный ребенок находился как можно 
дольше в отношениях с приемными родителями, не менял этих родителей и 
тем самым имел надежду, что существующие связи сохранятся в будущем, 
по достижении им совершеннолетия.  
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Целью же договора о приемной семье как юридического факта, 
порождающего права и обязанности сторон в правоотношении, является 
создание и деятельность приемной семьи. А правоотношение, возникающее 
из договора о приемной семье, имеет своей целью устройство приемного 
ребенка на воспитание в семью.  
Договор о приемной семье необходимо рассматривать и как основание 
возникновения прав и обязанностей, и как документ, и как правоотношение, 
возникающее из договора о приемной семье. 
На основании выше изложенного в ходе исследования выявлены ряд 
проблем правового регулирования приемной семьи, а именно: 
– Семейный кодекс РФ не раскрывает понятия приемной семьи; 
– не конкретизирован срок действия договора о приемной семье; 
– на законодательном уровне не все закреплены основания о 
прекращении договора о приемной семье, поскольку договор о приемной 
семье может быть расторгнут и в связи с такими обстоятельствами, как 
болезнь, изменение семейного или имущественного положения приемного 
родителя, отсутствие взаимопонимания с ребенком, конфликтные отношения 
между детьми, возвращение ребенка родителям или усыновление ребенка. 
Таким образом, на основании выше обозначенных проблем видится 
необходимость в рекомендации внесения необходимых изменений в 
нормативные правовые акты, регламентирующие приемную семью, а 
именно: 
– необходимо внести изменение в ст. 152 СК РФ, с введением ч.1.1, 
изложив ее в следующей редакции: «Статья 152. Приемная семья 
1.1. Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и 
попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью». 
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Таким образом, предложенное определение приемной семьи как формы 
воспитания будет отражать всю суть этого правового явления; 
– внести изменение в ч. 1 ст. 153.1 СК РФ, конкретизировав срок 
действия договора о приемной семье до совершеннолетия, опекаемого; 
– внести изменение в ч. 1 ст. 29 Федерального закона «Об опеке и 
попечительства» с введением п. 5, изложив в следующей редакции: «Статья 
29. Основания прекращения опеки и попечительства 
1. Опека или попечительство прекращается: 
1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного; 
2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или 
попечителя; 
3) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от 
исполнения своих обязанностей; 
4) в случаях, предусмотренных статьей 40 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 
5) в случаях, болезни, изменение семейного или имущественного 
положения опекуна (приемного родителя), отсутствие взаимопонимания с 
ребенком, конфликтные отношения между детьми, возвращение ребенка 
родителям или усыновление ребенка. 
Указанное предложение позволит восполнить пробелы в правовом 
регулировании расторжения договора о приемной семье и не только. 
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